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RESUMEN 
La presente investigación permite detectar las actitudes de los Docentes de la 
Facultad de Ciencias referentes a los Problemas ambientales teniendo como 
referencia el enfoque respecto a la Educación Ambiental y la Formación de los 
estudiantes. La muestra ha sido seleccionada mediante la técnica de muestreo 
no prob?bilístico, siendo esta de 67 docentes de las especialidades de biología, 
química, física, matemática e informática. 
Se administró a la muestra de Docentes una encuesta sobre actitudes 
ambientales y experiencias en Educación Ambiental, tanto en contenidos como 
actividades, se emplearon los estadísticos descriptivos de correlación. Mediante 
la aplicación del Software estadístico SPSS V15.0 se obtiene la confiabilidad 
Alfa de Cronbach en el cuestionario aplicado a una muestra piloto de 18 
docentes y para la contrastación de las hipótesis se consideró la prueba no para 
métrica de chi-cuadrado. 
Palabras clave: actitud, ambiente, conciencia, conducta, contaminación, cultura, 
educación ambiental, gestión ambiental, globalización, recursos naturales, 
problemática ambiental, sensibilización, valores. 
ABSTRACT 
The present investigation allows to detect the attitudes of the Teachers of the 
Faculty of Sciences relating to the environmental Problems taking the approach 
as a reference with regard to the Environmental Education and the Formation of 
the students. The sample has been selected by means of technology of sampling 
not Probability, being this of 67 teachers of the specialities of biology, chemistry, 
physics and mathematics and computer science. 
1 administer to the Teachers' sample a survey on environmental attitudes and 
experiences in Environmental Education so much in contents like activities the 
descriptive statisticians of correlation used By means of the application of the 
statistical Software SPSS V15.0 the reliability obtains Cronbach's Alpha in the 
questionnaire applied to a pilot sample of 18 teachers and for the Contrast of the 
hypotheses 1 consider the test not for metrics of chi-square. 
Key words: attitude, environment, conscience, conduct, pollution, culture, 
environmental education, environmental management, globalization, natural 
resources, environmental problematics, awareness, values. 
INTRODUCCIÓN 
La problemática ambiental es tema de reflexión y preocupación tanto para 
organismos internacionales como los nacionales, la contaminación ambiental, el 
cambio climático, el deterioro de nuestros recursos naturales, el acelerado 
crecimiento de la población, el intenso proceso de urbanización y sus efectos 
sobre la calidad de vida, hasta el punto de considerarlos un grave riesgo para la 
continuidad de la especie humana sobre la tierra. 
Cada uno de estos problemas conduce a nuestro planeta a sobrepasar sus 
límites de soporte para continuar brindando saludablemente los bienes y 
servicios necesarios para vivir de manera adecuada y crecer de modo 
sostenible. 
La conciencia acerca de esta situación, las iniciativas en las cuales se considera 
a la educación principal herramienta para afrontar los problemas ambientales y 
propiciar un cambio de actitudes en relación con el entorno y la formación de una 
conciencia y cultura ambiental, así como la ambientalización de currículum, son 
temas impostergables en estos momentos. 
Es necesario que nuestras universidades empiecen a contar con sistemas de 
gestión en relación al medio ambiente así como la articulación que debe 
plasmarse en la minimización y resolución de la problemática ambiental del 
medio, partiendo de una sensibilización de la comunidad universitaria a través de 
campañas de Proyección social y de investigación en el campo de la Educación 
Ambiental. 
Parte de esto, provocó una inquietud y motivación para realizar la presente 
investigación, buscando detectar las actitudes de los Docentes de la Facultad de 
Ciencias y su compromiso frente al desarrollo de contenidos y actividades que 
puedan propender a una formación ambiental en los estudiantes de las 
diferentes especialidades de la Facultad. 
El presente trabajo analiza la correlación existente entre las actitudes de los 
Docentes de la Facultad de Ciencias frente a la problemática ambiental, su 
experiencia en Educación Ambiental y la importancia que tiene esta en la 
formación ambiental de los estudiantes en las distintas especialidades de la 
Facultad. 
Se investiga y analiza la importancia que tienen las actitudes de los Docentes y 
si estas se expresan en el desarrollo de los contenidos y actividades que 
realizan en el desarrollo de sus asignaturas, para optimizar la formación 
ambiental de los estudiantes y contribuir a minimizar y preservar nuestro medio 
ambiente; en este caso, la formación de docentes bajo este enfoque permite que 
-puedan comprender y resolver algunos problemas ambientales; en este ámbito 
la Educación tiene que cumplir un rol fundamental para propiciar el cambio y 
crear una conciencia ecológica en los educandos y, por ende, en el público en 
·general. 
En el presente estudio se aplicó un test de tipo Likert en base a preguntas sobre 
algunos problemas ambientales, su actitud frente a ellos, así como la experiencia 
desarrollada en algunos temas de Educación Ambiental, así mismo se ha 
relacionado estas con el desarrollo de algunos contenidos y actividades que 
puede desarrollar en el trabajo lectivo y de campo en sus asignaturas, se ha 
considerado una muestra no probabilística de docentes de la Facultad de 
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EL MARCO DE REFERENCIA Y EL CONTEXTO 
1.1.-ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 
La revisión bibliográfica sobre el tema en estudio ha permitido ubicar 
investigaciones a nivel internacional y nacional que presentan relación con el 
presente trabajo; algunas, se describen a continuación. 
1.1.1 EN EL EXTRANJERO 
La conciencia acerca de esta situación y las iniciativas en las cuales consideran 
a la educación para afrontar los problemas ambientales no surgen 
precisamente en el contexto de la escuela sino de otros ámbitos sociales, 
siendo recogidas y difundidas por organismos como la ONU, algunos países 
europeos, programas de la UNESCO y especialmente a partir de 1971 por 
parte de varios organismos internacionales como FAO; OMS; IUCN; los cuales 
han dado relevancia mundial a la Educación Ambiental. 
Se han proporcionado los conocimientos de las Ciencias Naturales y Sociales 
necesarios para la utilización y la conservación de los recursos de la Biosfera, y 
para el mejoramiento de la relación global entre el hombre y el medio, así como 
predecir las consecuencias de las acciones de hoy y sobre el mundo de 
mañana. 
Posteriormente otras acciones van consolidando las bases de una Educación 
Ambiental como la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Humano (Estocolmo, 1972), Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA) en 1973. En 1975 el Seminario Internacional de Educación 
Ambiental de Belgrado definía los objetivos de la Educación Ambiental, y 
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establecía unas orientaciones para poner en marcha el Programa Internacional 
de Educación Ambiental (PIEA). En Belgrado se establecían una serie de 
recomendaciones en relación con la Educación Ambiental, que aún hoy 
podemos considerar en plena vigencia como la importancia de un adecuado 
apoyo legislativo, una investigación que permita la integración de la Educación 
Ambiental en la actividad educativa, el desarrollo de programas 
interdisciplinarios, la formación del profesorado, la preparación de materiales, 
etc. Conferencias posteriores Tbilisi (1977), París (1982) Moscú (UNESCO-
PNUMA, 1987) hasta la reunión de Río (1992), han seguido insistiendo en 
parecidas recomendaciones, enfatizando aspectos como la formación del 
profesorado y el indiscutible carácter interdisciplinario de la Educación 
Ambiental. 
Gema de Esteban Curiel (2000) en su investigación Actitudes de los españoles 
ante los problemas ambientales. 
En este trabajo de investigación se dan a conocer cuáles son las principales 
fuentes de información ambiental de los ciudadanos, la evolución en el grado 
de interés con que se siguen las noticias ambientales y las actuaciones 
llevadas a cabo por los españoles a favor del medio ambiente, comparándolas 
con otras acciones realizadas por los habitantes de diferentes países de la 
Unión Europea. 
Una vez finalizado el análisis estadístico llevado a cabo en este trabajo sobre la 
actitud de los españoles ante los problemas ambientales que tiene planteados 
esta sociedad, se llegó a las siguientes conclusiones: 
• En términos absolutos, la preocupación por el deterioro medioambiental 
es muy destacado por la población española. Sin embargo, en términos 
relativos, al .compararlo con otros problemas de carácter económico y 
social, la problemática ambiental no es tan valorada. 
• Las personas que demuestran un mayor interés medioambiental son 
quienes tienen entre 25 a 44 años de edad, una ideología política de 
izquierda, con rentas medias y con un nivel educativo superior. 
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• La principal fuente de información de los ciudadanos sobre las noticias 
ambientales es la televisión, en detrimento de otras fuentes como la 
radio o la prensa. 
• Más de la mitad de la población española encuestada demanda una 
mayor información y educación ambiental, al considerarla como factor 
principal de la falta de respeto que tienen los españoles ante el medio 
ambiente. 
• El porcentaje de españoles que manifiesta realizar actuaciones 
concretas a favor del medio ambiente es bastante bajo (17%). La 
actuación medioambiental que se realiza con mayor frecuencia es la 
plantación de árboles seguida, en menor medida, de otras actividades 
como la limpieza de bosques y playas y la educación ambiental de los 
hijos. 
Es necesario señalar que los resultados obtenidos deben contemplarse de 
forma orientativa, siendo necesario para estudios futuros aumentar el número 
de entrevistas, para obtener datos concluyentes y poder realizar estudios 
temporales sobre las actitudes medioambientales de los ciudadanos en las 
distintas Comunidades Autónomas del territorio español. 
Yami/a Santana Esponda y Ramiro Reno/ Ortega Vega (2008) Orientación 
sobre educación ambiental para /os profesores en formación de la enseñanza 
media superior. 
El presente trabajo tiene como objetivo elevar los conocimientos acerca de la 
educación ambiental de los profesores en formación de la Enseñanza Media 
Superior. Indica la necesidad de promover, formar y desarrollar valores en la 
personalidad para el comportamiento adecuado con el medio ambiente, lo cual 
constituye uno de los principales fines de la educación ambiental. 
Se desarrolla en la localidad de Sagua la Grande, provincia Villa Clara, Cuba y 
llega a las siguientes conclusiones: 
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• Pensamos que la totalidad de maestros y profesores debe poseer un 
conocimiento elemental, entre otros, de los siguientes conceptos: medio 
ambiente, hábitat, circulación de las sustancias en el medio ambiente, 
ecosistema, cadenas alimentarias, comunidad, crecimiento demográfico, 
cargas y sobrecargas, conservación, protección restauración, desarrollo 
sostenible, agotamiento de los recursos naturales y energéticos, 
contaminación del agua, la atmósfera, el suelo, los alimentos, etc. 
• Patrimonio cultural y natural, nacional y mundial, valores ambientales, 
extinción de especies, sistemas socioeconómicos y su relación con la 
utilización de los recursos naturales; entre otros. 
• La formación y superación ambiental de maestros y profesores incluye 
un conocimiento general de estos problemas y demanda una 
información actualizada. 
• La educación ambiental no consiste en formular datos, informaciones y 
exponer problemas ambientales. Hemos conocido a diferentes 
profesionales y educadores ambientales que realizan excelentes 
explicaciones de los problemas del medio ambiente en cuanto a sus 
causas, efectos y alternativas de solución, así como de prevención; 
comentan, en distintos momentos, sobre el tema y los problemas del 
mundo; sin embargo, el enfoque, la estrategia, los métodos, las técnicas 
y actividades; en fin, cómo, cuándo y qué hacer para el desarrollo de la 
educación ambiental, formal, no formal e informal, no constituye objeto 
de profundización y la esencia de su labor. 
• Por consiguiente, le corresponde a la escuela y a la familia, junto con el 
resto de los factores de la comunidad, enseñar a amar, cuidar, respetar 
y proteger el medio ambiente. La protección del medio ambiente es un 
problema estatal, comunitario, familiar y personal. La educación 
ambiental desempeña una función muy importante en el logro de la 
cultura ambiental acerca del mundo natural; entre otras actividades. 
• Tiene también un gran significado pedagógico: la participación en el 
campismo popular, la observación de la conducta correcta con el medio 
ambiente natural, la visión de documentales y otros materiales fílmícos 
acerca del medio ambiente o las obras de arte patrimonio de la 
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humanidad; la lectura de poesías donde se exalta la belleza natural o las 
· acciones humanas para crear y conservar lo bello, la correcta 
disposición de la basura, la siembra de árboles, la protección de 
especies silvestres, el tratamiento amoroso y solícito con el medio 
ambiente; entre otros. 
• Si los maestros, y la escuela son capaces de transmitir a la familia estas 
orientaciones habrán dado un gran paso en la ulterior comprensión y 
apropiación de valores, que constituye la base sólida en que descansa la 
personalidad ambientalmente formada y a favor del desarrollo 
sostenible. 
Edith N. Berna/ Jiménez y Heydi Cruzalegui Antinori (2006) La Actitud Del 
Docente Frente a los Estudiantes de Educación Secundaria Respecto a la 
Problemática de la Educación Ambiental 
Por medio de la presente se analizará la actitud del docente frente a los 
educandos mediante una Educación ambiental que debe aspirar, ya no tanto a 
resolver problemas puntuales ligados a situaciones particulares, sino hacer 
posible un nuevo estilo de vida en el marco de nuevas relaciones del hombre 
con su medio. 
Los Educadores son o aparecen, como facilitadores de procesos de 
aprendizaje que tiene como objeto central , su atención sobre la experiencia de 
las personas en los entornos en los que se mueven y el modo en que esta 
experiencia puede ser reconstruida, adquirir significados y comprensión con el 
fin de aumentar las posibilidades de intervención humana y de justicia social, 
porque el significado de lo que es objeto de preocupación es compartido, 
contrastado, consensuado y construido; por lo que el papel de los estudiantes 
no se limita a mantener una actitud pasiva en las clases o a aceptar 
críticamente lo que se le da como conocimiento si no que deben colaborar a 
que el aula sea un espacio donde se recree y se construya el significado de las 
cuestiones que tienen que ver con sus vidas·, con su futuro, intereses en la 
búsqueda del bienestar de su entorno. 
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Mediante esta propuesta tratamos de buscar cambios de actitudes en los 
estudiantes para dar soluciones a la crisis ambiental y en la idea de que, tanto 
para reducir las tendencias actuales de destrucción como para el desarrollo de 
una nueva concepción de la relación sociedad - naturaleza, debe incorporarse 
esa idea a toda actividad educativa que propicie la formación integral del 
individuo para el manejo adecuado del entorno. 
Se analizarán las relaciones entre escuela, Educación Ambiental, Y entorno 
enfatizándose la necesidad de trabajar a través de la construcción del 
conocimiento y la inclusión de la dimensión ambiental en el currículo, a partir 
de proyectos que integren el manejo de un universo conceptual aplicado a la 
solución de problemas y Plantear proyectos que desde el aula se vinculen a la 
soluCión de la problemática ambiental particular de una localidad o región. 
Se notará en el educando la reflexión, el desarrollo de criterios de solidaridad, 
tolerancia, búsqueda del consenso, respeto por la diferencia y autonomía, y se 
les debe preparar para la gestión y la toma de decisiones para construir así una 
mejor calidad de vida. 
Mayra García-Ruiz ·y Beatriz Sánchez Hernández (2006) Las actitudes 
relacionadas con las ciencias naturales y sus repercusiones en la práctica 
docente de profesores de primaria 
Se investigaron las actitudes mediante entrevistas, observaciones y 
cuestionarios aplicados a una muestra de 100 profesores. En los resultados se 
advierte que los docentes poseen actitudes poco favorables relacionadas con 
la ciencia y que estas actitudes se ven reflejadas negativamente en su 
enseñanza. Esto se debe principalmente: a) al poco dominio de los contenidos 
científicos, b) a la preferencia por las materias de español y matemáticas, e) a 
la falta de conocimientos sobre actividades experimentales y d) a un gran 
agobio por el trabajo administrativo que se les asigna. Empero, una buena 
proporción de los docentes manifestaron deseos de lograr un cambio de 
actitud para mejorar su desempeño. Este estudio enfatiza la relevancia de 
incluir en la formación docente, inicial y continua, no solamente elementos 
disciplinares y pedagógicos, sino también elementos actitudinales. 
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De los resultados obtenidos podemos concluir que aun cuando los docentes de 
educación primaria participantes en este estudio tienen una actitud poco 
favorable hacia las CN y en consecuencia repercuten negativamente en su 
enseñanza, tienen deseos de lograr un cambio de actitud y mejorar su práctica 
docente. Para ello, es necesario -entre otras cosas- una revisión urgente de 
los planes y programas de formación de docentes y que en ellos se incluya 
una formación actitudinal que les permita: crear un ambiente agradable y 
estimulante en su aula; tener altas expectativas sobre sus alumnos y sobre sí 
mismos; promover la aplicación del conocimiento a su vida cotidiana; valorar el 
conocimiento científico; enfatizar la utilidad de la ciencia y la tecnología y sus. 
limitaciones y, con todo ello, fomentar las actitudes positivas hacia las CN y su 
enseñanza. Desde nuestra perspectiva, las CN no sólo son una asignatura 
básica para el aprendizaje de los alumnos, sino son un punto relevante para 
comprender mejor nuestro entorno. En especial, buscamos que los alumnos 
sean capaces de utilizar las ciencias para mejorar su calidad de vida y cuidar 
el medio ambiente. 
Es importante reflexionar también sobre lo difícil que resulta el trabajo del 
docente, el cual no consiste tan solo en transmitir información o conocimientos, 
sino en presentarlos en forma problemática, enmarcándolos en un contexto de 
tal manera que el alumno pueda establecer el vínculo entre la ciencia que se le 
enseña en la escuela y su vida cotidiana, y con ello comprender mejor el 
mundo que nos rodea. Asimismo, es necesario tener un mejor dominio de los 
conocimientos científicos, tecnológicos y ambientales, por lo que es importante 
un cambio en la enseñanza de las CN que permita crear en los profesores una 
actitud crítica frente al desarrollo de la ciencia y la tecnología, y a la manera en 
que afecta éste al ambiente en donde se desenvuelven. 
Finalmente, en este trabajo consideramos que si el profesor posee una actitud 
favorable hacia las CCNN, diseñará y seleccionará recursos, estrategias y 
actividades apropiadas para un aprendizaje significativo; guiará a los alumnos 
a conocer y valorar a la naturaleza y, como resultado, propiciará una actitud 
positiva hacia las ciencias. 
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José escalona Y María Pérez (2006) La educación ambiental en la Universidad 
de Los Andes: un estudio desde la perspectiva de los estudiantes de 
educación. 
La sociedad moderna ha intervenido el ambiente desde una dominación hostil 
hasta una explotación cercana al parasitismo. Ahora, la educación tiene una 
tarea inmensa por hacer, porque no se trata de educar para el futuro, sino de 
salvar al planeta. Esta investigación se desarrolló con estudiantes de la 
Escuela de Educación de la Facultad de Humanidades y Educación de la 
Universidad de Los Andes en Mérida, Venezuela. Los objetivos de trabajo 
fueron: 
a) Conocer las actitudes de los estudiantes de educación sobre Educación 
Ambiental; 
b) indagar sobre la metodología para desarrollar ésta; y, 
e) destacar las disciplinas de conocimiento asociadas a la Educación 
ambiental. 
La Educación Ambiental (EA) es considerada como un proceso pedagógico 
que puede combinar comunidades y gobierno en la búsqueda de soluciones a 
los problemas ambientales, es decir, una "herramienta" que debe permitir y 
promover mejores estrategias de enseñanza bajo la forma de experiencias 
directas -caso de los trabajos de campo, experiencias de reciclaje, producción 
de abono orgánico, papel artesanal- y las actividades que propician el trabajo 
en grupo con las comunidades, reafirmándose una verdad puesta en evidencia 
desde las enseñanzas del maestro Simón Rodríguez. 
Se mantiene la visión verde del ambiente. Esto resulta interesante puesto que 
los estudiantes tienen dudas en reconocer como ambiente la parte creada por 
la sociedad y su cultura; en otras palabras, se observa una dicotomía artificial 
entre el ambiente antropogénico y el de origen natural. 
La Ecología en primer lugar, la Biológica y la Sociología se erigen como las 
áreas que rigen la EA desde el punto de vista conceptual, lo cual representa, 
cuando menos, un reto en lo que pudiéramos considerar un esfuerzo futuro por 
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integrar de modo interdisciplinario y multidisciplinario la temática ambiental a 
todo el devenir conceptual de las diversas áreas de conocimiento o 
asignaturas. Todo parece apuntar a que esta actitud tiene mucho más que ver 
con la forma en que les fue impartida la EA a estas personas, que con los 
propios intereses que ellas manifiestan. 
La iniciativa docente de acción enriquecedora en lo metodológico y el discurso 
pedagógico quedan un tanto en entredicho cuando se percibe que la EA debe 
desarrollarse funcionalmente de acuerdo con los programas elaborados 
exclusivamente para ella. Esta contradicción, en realidad, parece apuntar a una 
muy incipiente definición sobre lo que es y debe ser la forma de desarrollar la 
EA, puesto que los actuales paradigmas metodológicos hablan de un trabajo 
docente creador, libre y apegado a la realidad circundante que se teje en torno 
a un mínimo de exigencias llegadas desde los programas oficiales. 
A nuestro juicio, un detalle trascendental es el que se perciba cierta disposición 
para la introducción de la dimensión ambiental en el marco del nuevo 
paradigma curricular. Esto no solamente arroja luces sobre futura y necesaria 
la implementación de la EA como materia en todas las menciones de la escuela 
de Educación de la Universidad de Los Andes, sino que se orienta hacia un 
reciclaje del profesorado en términos de formación ambiental continuada para 
lograr el objetivo de transversalizar la enseñanza ambiental. 
María Carmen González Muñoz (1991)En el trabajo titulado Principales 
tendencias y modelos de la Educación Ambiental en el sistema escolar, 
plantea que la finalidad de este trabajo es presentar los orígenes y 
planteamientos básicos con que surgió y ha ido desarrollándose la Educación 
Ambiental, su conceptualización actual y las características con que se 
configura en el sistema educativo. Se analizan también las condiciones 
necesarias para que esta Educación pueda integrarse en la escuela y en las 
diferentes etapas educativas y los modelos con que tal integración se ha 
producido y se está produciendo en los distintos países. 
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Estudio especial merece la opción sobre cuya mayor pertinencia parece existir 
amplio consenso: la "ambientalización" del currículo y la transversalidad, 
analizándose las características de un diseño curricular de esta índole. 
Carmelo Marcén, R. Fdez Manzana/ y A. Huelo. (2002). Tienen un trabajo 
referente a las actitudes titulado ¿Se pueden modificar algunas actitudes de los 
adolescentes frente a /as basuras? los autores plantean la necesidad de 
elaborar actividades que contribuyan a un mejor conocimiento y al cambio de 
actitudes sobre los problemas que atañen al medio ambiente; en este caso, 
formula un análisis sobre los conocimientos de los estudiantes en relación a 
los residuos sólidos urbanos, sus consecuencias y cómo influyen en el hombre. . 
Esto es llevado a la práctica por cada uno de los alumnos tanto en su escuela 
como en la respectiva zona de ·residencia; lográndose cambios de 
comportamientos en su vida diaria. 
Álvarez Suárez, Rafael. (1988) En el trabajo titulado: Una experiencia de 
asesoramiento a profesores/as: dinamización del seminario de Ciencias 
naturales de un bachillerato, plantea la necesidad de formar equipos de 
docentes en los centros de enseñanza para conseguir, con un asesoramiento 
adecuado, una fundamentación teórica suficiente como para realizar innovación 
didáctica y diseño curricular y esto es fundamental en la educación Ambiental 
ya que parte de la metodología es el trabajo en equipo. 
La metodologfa del asesoramiento se ha basado en un enfoque constructivista, 
de modo que partiendo de las ideas previas de los profesores/as sobre la 
enseñanza aprendizaje, se han contrastado la misma con la práctica habitual y 
con datos aportados por la investigación didáctica actual a fin de diseñar 
materiales que puedan ponerse a prueba en situación real de clase. 
En relación con la Educación Ambiental, debe considerarse los siguientes 
aspectos: 
• Qué estrategias podemos utilizar que faciliten el aprendizaje. 
• Qué contenidos son los más adecuados y cómo se pueden organizar. Si 
partimos de un modelo de aprendizaje en el que el alumno va 
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construyendo de manera progresiva sus propios sistemas de ideas, 
· resulta conveniente que el profesor se plantee, por una parte, qué 
hipótesis de trabajo tienen sobre los pasos que se pueden seguir en esa 
construcción, de forma que su intervención, posibilite la elaboración de 
conocimientos potentes y eficaces para la comprensión y actuación en el 
medio. 
1.1.2 EN EL PERÚ 
Es indiscutible que las primeras propuestas en el surgimiento de la Educación 
Ambiental surgieron fuera del contexto escolar; tampoco podemos negar que 
en nuestro país la tradicional enseñanza basada en procesos estáticos, 
repetitivos, memorísticos y la resistencia para incorporar temáticas diferentes; 
fueron situaciones difíciles de superar. Sin embargo se han abierto 
posibilidades para el proceso de innovación e incorporación de la Educación 
Ambiental al currículo escolar, se vienen poniendo en práctica varios proyectos 
y acciones concretas por el Ministerio de Educación en los últimos años. Uno 
de los primero proyectos fue "Escuela, Ecología y Comunidad Campesina", 
partió de una serie de experiencias que datan desde el año de 1983 con la 
firma de un convenio entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de 
Agricultura; en él se comprometían a poner en marcha un Programa de 
Educación Forestal en las escuelas primarias rurales de la sierra. El presente 
contó con el apoyo del Proyecto FAO/HOlANDA/INFOR y se inició en 1984; al 
cabo de dos años abarcaba casi mil escuelas en la sierra. Este Programa 
significó un cambio en la educación de los niños en áreas rurales. 
En 1986 se continuó con el Programa iniciándose una segunda etapa. La 
experiencia de tres años demostró que se podía cambiar la dinámica de la 
escuela rural y que una transformación más profunda era posible. A raíz de 
esta experiencia, en 1987 fue formulado el Proyecto Promoción de la 
Educación Forestal y Ecológica en las escuelas rurales de la sierra, en 1988 el 
Proyecto inicia sus actividades con el nombre de "Escuela, Ecología y 
Comunidad Campesina (PEECC); éste asume el Programa de Eduéación 
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Forestal y la elaboración de uno nuevo, que se llamaría Programa de 
Educación Ecológica. (PEE). 
El PEECC, tuvo que incorporar a los programas oficiales un componente 
relativo a los recursos naturales; no se trataba solo de estudiar la problemática 
forestal sino algo más amplio como: suelos, el agua, la fauna y la flora, las 
fuentes de energía, etc. 
Sobre esta base, el equipo del PEECC formuló un cartel de contenidos que 
sería la base de la estructura curricular del Programa de Educación Ecológica. 
Es importante resaltar que en cada unidad se integraban varias esferas 
(ciencias naturales y ciencias sociales); esto, sin lugar a dudas, favoreció para 
que el Ministerio de Educación creara, para los cuatro primeros grados de 
Educación Primaria la línea de acción denominada Naturaleza y Comunidad. 
Como es obvio, esto genero, a través de los años, mayor interés por la 
educación ambiental siendo las dos últimas experiencias exitosas trabajadas 
en el entonces Consejo Nacional del Ambiente (CONAM). Nace el año 2005 El 
Sistema de Gestión Ambiental Escolar (SIGAE) que buscaba la solución y 
prevención de los problemas ambientales prioritarios de las instituciones 
educativas a través de la incorporación del tema ambiental en la vida diaria de 
los colegios. La Movilización Social: Escuelas Seguras, Limpias y Saludables 
(RVMN°0017-2007-ED) es una estrategia de Educación Ambiental del 
Ministerio de Educación, en alianza con otros sectores del estado como los 
gobiernos locales, regionales y las instituciones de la sociedad civil, que reúne 
un conjunto de acciones educativas con la finalidad de sensibilizar y 
comprometer a la comunidad educativa y local en la promoción y generación de 
una cultura y prácticas de estilo de vida saludables, de gestión de riesgos, 
conservación y uso sostenibles de los recursos naturales,biodiversidad,gestión 
sostenible de los espacios educativos contribuyendo al mejoramiento de la 
comunidad educativa y local. Todo esto se enmarca en el Decenio de la 
Educación para el Desarrollo Sostenible 2005 - 2014, propuesta mundial 
impulsada por la UNESCO como respuesta a las conclusiones y acuerdos de la 
Cumbre Mundial de Desarrollo· Sostenible realizada en setiembre del año 2002 
en Johannesburgo (Sudáfrica). 
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Yarleque (2004) desarrolló un estudio que se presenta dentro del tipo de 
investigación sustantiva. Se trata de un trabajo dentro de la línea de educación 
ambiental, en él se investigaron las actitudes hacia la conservación ambiental 
que tienen los estudiantes de educación secundaria. Para ello, se diseñó y 
validó una escala de tipo Likert. Posteriormente se aplicó el instrumento a 3837 
estudiantes de educación secundaria procedentes de 8 departamentos del 
Perú. Se comparó sus puntajes en la prueba y en cada uno de sus 
componentes en función de las variables: región natural, lugar de residencia, 
grado de instrucción, edad y género. 
Los resultados mostraron que los estudiantes del departamento de Arequipa 
presentan la media más alta, seguido de Ucayali y Lima; el penúltimo y último 
lugar lo ocupan Huancavelíca y Loreto, respectivamente. Así mismo, se 
hallaron diferencias actitudinales entre los estudiantes de las tres regiones 
naturales del Perú. 
Otro tanto ocurrió al comparárselas por lugar de residencia y género. Mientras 
que las variables grados de instrucción y edad cronológica mostraron ser poco 
relevantes. 
Arel/ano Cruz, Martha (2004) Educación ambiental y el cambio de actitud en la 
población ante la conservación del medio ambiente 
Las conclusiones del estudio demuestran que el Perú está viviendo los 
grandes cambios de la globalización y sus principales problemas son la 
pobreza y la degradación ambiental. Las alternativas de los problemas se 
ubican en el desarrollo sustentable como dimensión del desarrollo humano; su 
principal preocupación es erradicar la pobreza y su meta es mejorar la calidad 
de vida de las personas. La educación ambiental es clave para renovar los 
valores y fomentar el cambio de actitud pasiva a una activa frente al cambio de 
los problemas ambientales y socioeconómicos; se trata de desarrollar 
capacidades y habilidades para solucionar los problemas ambientales a través 
de los conocimientos científicos y de la población nativa. 
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Luisa Eusebio & Augusto Mendoza (2007) Educación Ambiental: una 
necesidad en la formación del maestro 
El proceso educativo formal depende de muchos factores: planes de estudio, 
textos apropiados, materiales didácticos funcionales, infraestructura adecuada, 
etc.; pero lo más importante, depende de los docentes; recurso humano, que 
de acuerdo a su formación y/o ejercicio académico, interpreta los planes de 
estudio y se esfuerza por alcanzar los fines educacionales utilizando los 
recursos que existen en la escuela, donde sus capacidades psico-
sociocognitivas se manifiestan en el proceso enseñanza aprendizaje, e influirán 
en mayor o menor trascendencia en la actuación de los estudiantes y en 
modelar su personalidad. En el Perú, aunque la Ley General de Educación N° 
28044 señala el principio relacionado al ambiente "La conciencia ambiental, 
que motiva el respeto, cuidado y conseNación del entorno natural como 
garantía para el desenvolvimiento de la vida" aún tenemos dificultades en 
alcanzar estos fines, al parecer debido a que la visión y misión operativa de las 
unidades calificadoras de los profesionales de la educación, principalmente las 
Universidades y los Institutos Pedagógicos, tardan en asumir su rol. 
EL MAESTRO, un interdisciplinario por función, porque investiga y procesa 
información integrando saberes de las diferentes ramas de la ciencias, con el 
objetivo de: Ubicar el conocimiento al alcance del entendimiento; 
indistintamente si tiene a cargo el dictado de una o varias materias, en 
cualquier especialidad o nivel educativo. 
El Consejo Nacional del Ambiente (CONAM), al abordar los temas ambientales 
en las escuelas como tema transversal, señala: "Se produce confusión al tratar 
de insertar contenidos de la Educación Ambiental como tema transversal en la 
programación ya definida de las áreas de aprendizaje. Muchas veces se 
relaciona a la Educación Ambiental sólo con algunas áreas como Ciencia y 
Ambiente, No todos los docentes y personal de la Institución Educativa se 
involucran en el tema ambiental". Considero que esto se debe a un aspecto 
central: la formación del educador. Los estudiantes de educación, así como los 
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que se encuentran en ejercicio, no tienen o no tuvieron la oportunidad de contar 
en su formación académica con un cuerpo teórico (menos práctico) de lo que 
es la temática ambiental. Eusebio (datos no publicados) refiere que el 97 %de 
docentes de colegios en ejercicio (profesionales de diferentes especialidades 
que realizaban una segunda carrera en educación en la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, UNMSM) desconocían temas ambientales como: 
ecología, ambiente, ecosistema, ciclos biogeoquímicos, biodiversidad, huertos 
hidropónicos, abonos orgánicos, reciclaje, etc.) y un 99% no habían recibido 
formación en temas ambientales. 
Existe una preocupación mundial. Urge para la gestión ambiental, realizar 
educación ambiental por especialistas en educación. 
Hay un vacío existente en todo programa que involucre actividades centradas 
en educación ambiental, la participación de los educadores es muy restringida 
La incorporación de estos temas al discurso educativo, implica un marco 
teórico-práctico, un saber ambiental. Los educadores y los futuros pedagogos 
no cuentan con una formación ambiental sólida y las entidades certificadoras 
(universidades e institutos pedagógicos) al igual que en otros países de la 
región, necesitan involucrarse en la formación del docente. Apremia la 
discusión y formación de un saber ambiental en los educadores. 
Carlos Vargas, J. Rodríguez T y F. Wong B. (2002) Detección de necesidades y 
prioridades de los elementos del proceso educativo referentes a la formación 
ambiental como componentes críticos en el diseño curricular para la educación 
secundaria es un trabajo de investigación de docentes de la UNE acerca de la 
Educación Ambiental en los distritos de Villa El Salvador, El Callao y Chosica. 
Se realizó un muestreo en colegios encontrándose, en la mayoría de ellos, que 
los docentes manifiestan como necesidades básicas: material didáctico y 
Programas; en lo referente a contenidos ambientales, que éstos deben 
acercarse a la realidad circundante donde se lleva a cabo el proceso 
educativo. 
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1.2. BASES TEÓRICAS 
1.2.1.-LAS ACTITUDES AMBIENTALES 
Desde principios del siglo XX, el concepto de actitud fue introducido en la 
psicología social estadounidense para designar un elemento de la conducta de 
un individuo motivada por la reacción en favor o en contra de un estímulo 
proveniente de su entorno que expresa una tendencia a actuar. Fueron los 
sociólogos William l. Thomas y Florian Znaniecki quienes mostraron a la 
comunidad científica internacional que el concepto de actitud podía ser. 
utilizado para el estudio de los agrupamientos sociales (Quiroz Palacios, 
2004). Este concepto llegó a ser tan importante que Gordon Allport (1935, 
citado por Petty y Cacioppo, .1996) señaló que la actitud era el concepto más 
distintivo e indispensable en la psicología social contemporánea. Desde 
entonces, muchos autores se han interesado en definir el término actitud. 
Algunas de estas definiciones se detallan a continuación 
Thomas y Znaniecki (1958 en Quiroz Palacios, 2004, p. 8) indicaron que la 
actitud "es un proceso de la conciencia individual que determina la actividad, 
posible o verdadera del individuo en el mundo social". 
Para Ajzen y Fishbein (1980), una actitud es una predisposición aprendida a 
responder de manera consistentemente favorable o desfavorable, con respecto 
a un objeto dado. 
Gagné ( 1986) considera a las actitudes como estados complejos del 
organismo humano que afectan la conducta del individuo hacia las personas, 
cosas y acontecimientos. 
Travers (1988) menciona que la actitud es una disposición para responder de 
tal manera que a la conducta se le da una dirección determinada. Argumenta 
también que, en términos técnicos, la actitud es una estructuración intelectual, 
un concepto interno que no se puede observar por sí mismo externamente. 
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Sarabia (1992), por su parte, define las actitudes como tendencias o 
disposiciones adquiridas y relativamente duraderas a evaluar de un modo 
determinado un objeto, persona, suceso o situación, y actuar en consonancia 
con dicha evaluación. 
Para Sanmartí y Tarín (1999) una actitud puede definirse como una 
predisposición a actuar consistentemente de una determinada forma ante 
clases de situaciones, personas y objetos distintos. 
Las definiciones de la actitud son muy numerosas; aunque en el presente 
trabajo solo se describen algunas, a finales de los años setenta, en la 
literatura, ya se mencionaba que había cerca de quinientas definiciones de 
actitud (Ajzen y Fishbein, 1977). 
Bendar y Levie (1993) señalan que "las actitudes son entendidas como 
constructos que median nuestras acciones y se encuentran compuestos de tres 
elementos básicos: un componente cognitivo, un componente afectivo y un 
componente activo o conductual. 
Allport, en 1935, con la finalidad de sintetizar una definición genérica de actitud 
reunió más de cien definiciones y comentó que, sin duda, era más fácil medir 
las actitudes que definirlas. Así, el autor ofreció una de las definiciones de 
actitud más aceptadas en la Psicología Social, la consideró como "un estado 
mental y neural de atención, organizado a través de la experiencia y capaz de 
ejercer una influencia directiva o dinámica sobre la respuesta del individuo a 
todos /os objetos y situaciones con /os que está relacionado" (AIIport, 1935/, 
años más tarde, siguiendo esta misma orientación, la definió como "un estado 
neuropsíquico de disposición para la actividad mental y física" (AIIport, 1968)2. 
La característica más destacable de las dos definiciones es que suponen que la 
conducta, tanto física como mental, es una condición imprescindible para que 
1 
Cit. Por Soriano, 1994.p. 43 (AIIport,G.: "Actitudes", enMurchison,C.(Ed): A Handbook of social psychology. Clark 
University Press: Woncester Mass.,1935,pp.798-844). 
2 
Cit. porlamberth 1989, 3a,p.216 (AIIport,G: "The historical background of modern social psychology", en lindzey,G. y 
Aronson, A. (Eds): Handbook of Social Psychology. Voll, Boston: Addison-Wesley, 1968.pp 1-68) 
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se dé la actitud: ésta se considera como una predisposición a actuar ante una 
serie de estímulos. 
Frente a esta posición surgieron otros investigadores, entre los que destacan 
Fishbein y Ajzen, que minusvaloraron esta naturaleza conductual de la actitud y 
señalaron que el componente más importante de la misma era el afectivo-
evaluativo. Definieron la actitud como "una predisposición aprendida a 
responder consistentemente, favorable o desfavorable, con respecto a un 
objeto dado" (Fishbein y Ajzen, 1975:6) o también como "la cantidad de afecto 
para o contra algún objeto" 
En la actualidad, la mayoría de las definiciones que se proponen en la 
Psieología social sigue esta corriente y la actitud se identifica con su naturaleza 
afectivo-evaluativa (Rodríguez, 1989). Eagly y Chaiken (1993), claras 
defensoras de esta corriente, definieron la actitud como una tendencia 
psicológica del individuo a expresar respuestas valorativas hacia una entidad 
particular, producto de un esquema de pensamiento, que agrupa a estas 
entidades en una determinada categoría conceptual. En este sentido; la 
Psicología Ambiental ha definido las actitudes ambientales desde su dimensión 
·. afectivo-evaluativa (Holahan, 1991; Hernández e Hidalgo, 1998). Holahan 
(1991: 115) las describió como "/os sentimientos favorables o desfavorables que 
se tiene hacía alguna característica del ambiente físico o hacia un problema 
relacionado con él". 
Puesto que el concepto de "actitud" es ·de difícil conceptualización, es 
.interesante diferenciarlo de otros conceptos que mantienen una relación muy 
próxima con él y que, en algunas ocasiones, pueden llegar incluso a 
confundirse. Algunos de los conceptos que normalmente se usan junto con el 
de actitud son los de creencia, valor, opinión y hábito (Becoña, 1986; 
Rodríguez, 1989). 
Las diferencias que existen entre creencia y actitud se pueden conocer 
remitiéndose a Fishbein y Ajzen (1975). Para ellos, la actitud era de naturaleza 
afectiva y la creencia, cognitiva. Esta última engloba aspectos como 
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información, ideas, opiniones, estereotipos, etc., todo lo que esté relacionado 
con el conocimiento que tiene el sujeto sobre un objeto. 
Por su parte, el concepto de valor podría considerarse como un componente 
más amplio que el de actitud. "el valor sería el componente básico o núcleo de 
un conjunto actitudinal, que orienta la conducta hacia unas metas determinadas 
con preferencia sobre otras" (López, 1998: 128). 
Sobre un mismo valor se fundamentan varias actitudes específicas; un sujeto 
posee un número pequeño de valores, tantos como modos de conducta y 
estados idealizados haya aprendido, y un número alto de actitudes, tantas 
como relaciones directas o indirectas tenga con objetos o situaciones 
(Escámez, 1988c, 28 ). Rokeach (1973) estudió ampliamente el concepto de 
valor e indicó que su principal diferencia con el concepto de actitud era su 
pertenencia al ámbito de las creencias del sujeto, al nivel cognitivo, frente a la 
actitud que sería afectiva o evaluativa. 
Rokeach (1973) identificó una serie de aspectos con los que señaló las 
diferencias entre actitud y valor, y que ahora se resumen en tres: 
r::tr El valor es una creencia simple perdurable, un ideal que transciende a 
objetos o situaciones, mientras que la actitud es afectiva y se refiere a la 
organización de varias creencias sobre un objeto o situación concreta; 
qr el valor tiene un carácter obligatorio y normativo y la actitud simplemente 
señala favorabilidad; además, el valor es más central dentro de la 
personalidad del individuo por lo que determina tanto las actitudes como 
las conductas (son patrones que guían la vida de los hombres), 
r1r el número de valores que posee un sujeto depende de las creencias 
aprendidas por éste en función de conductas deseables, en cambio el 
número de actitudes depende de los momentos directos o indirectos en 
los que el sujeto se relaciona con el objeto o situación. 
La opinión es uno de los conceptos que más veces se utiliza como sinónimo de 
actitud (Rodríguez, 1989). La diferenciá entre ambos no está muy clara ya que 
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hay autores que incluso se contradicen. Algunos consideran que la diferencia 
principal consiste en que la opinión es la expresión verbal de la actitud mientras 
que otros autores rechazan esta afirmación señalando que la opinión es parte 
de la actitud (Becoña, 1986: 19). Oskamp (1977) estableció una serie de 
diferencias que se pueden sintetizar en dos: 
a) Mientras que la opinión expresa un juicio personal sobre la probabilidad 
de sucesos o relaciones que puede ser contrastado objetivamente para 
conocer su adecuación a la realidad, la actitud se relaciona con deseos 
personales sobre sucesos o relaciones que no puede ser demostrable o. 
verificable; 
b) la opinión es la expresión verbal o escrita de la actitud y subyace a ésta. 
Por último, el concepto de hábito se identificó en un principio desde las 
corrientes conductistas con la actitud, .pero actualmente ambos términos se 
consideran diferentes. Para Triandis (1980:204) los hábitos son "secuencias 
situación - conducta que son o se hicieron automáticas ( .... ) [y que] pueden 
ocurrir sin auto instrucción ( ... ) [y de las que el individuo normalmente] no es 
consciente". Resumiendo, el hábito es estable mientras que la actitud no tiene 
por qué serlo, y la actitud es evaluativa y el hábito no (Becoña, 1986; 
Rodríguez, 1989). 
1.2.2.-LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL 
Al realizar un análisis de la problemática ambiental vamos a encontrar muchas 
opiniones al respecto de la situación de nuestro entorno; sin embargo, con 
algunas discrepancias más o menos profunda, vamos a ver que esta 
problemática es interpretada bajo dos orígenes o causas. La primera, la causa 
principal de los problemas ambientales se debe al incesante incremento de la 
población y al uso irracional de los recursos naturales; la otra interpretación nos 
indica que la causa fundamental de esta crisis son los propios modelos de 
desarrollo económico de los países. 
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Si realizamos un análisis de la primera causa veremos pues que la explosión 
demográfica surgida a partir de los años 60, tiene profunda relación con el 
avance científico de las ciencias, especialmente el de la medicina; la 
disminución del índice de mortalidad debido a ciertas enfermedades endémicas 
y al aumento de la esperanza de vida, los cuales coadyuvaron con índices 
positivos en el crecimiento poblacional. Paralelamente, las políticas 
económicas impuestas precisamente en países de América Latina, fuente de 
materias primas para los países desarrollados, originaron una depredación de 
los recursos naturales que, en muchos de los casos como el nuestro, de 
primer productor en el mundo de harina de pescado llegó, en años posteriores, 
con el serio peligro de la extinción de la anchoveta y otras especies marinas, 
sin contar con el antecedente similar; como la del siglo pasado con otra riqueza 
como el guano de las islas. 
Sin embargo, la problemática ambiental tiene otras variables que la han 
agudizado más, esta crisis de los ecosistemas es incesante a pesar de los 
avances científicos y tecnológicos que estamos percibiendo tan 
vertiginosamente; la tendencia del crecimiento económico no ha respetado la 
leyes naturales. 
El mayor beneficio a menor costo ha sido la ley fundamental en los últimos 
años produciendo un acelerado desgaste de los recursos naturales que ha 
originado honda preocupación a los propios responsables del deterioro físico-
biológico y social; sin embargo, las alternativas de solución no son las más 
efectivas y más. bien se demuestra una pasividad e hipocresía frente a esta 
situación. 
En la actualidad, la gran mayoría de países desarrollados (sino todos) 
reconocen la gravedad de esta problemática, sin embargo el propio modelo de 
desarrollo preponderante en el mundo de hoy está generando los más serios 
desequilibrios para el medio ambiente. Es contradictorio si nos ponemos a 
pensar que mientras muchas instituciones y gobiernos hacen esfuerzos 
meritorios sobre la actual crisis medioambiental y tratan de controlar estos 
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problemas, el propio modelo de desarrollo y determinadas políticas 
desarrollistas coadyuvan a profundizar esta crisis. 
Estas políticas desarrollistas insertadas en el sistema económico-social 
establecen directamente diversos tipos de relaciones entre los aspectos 
educativos y ambientales. 
Pese a los períodos de crecimiento en el desarrollo económico, sin embargo 
sigue existiendo en las grandes mayorías nacionales y latinoamericanas 
niveles de insatisfacción en las necesidades básicas; concentrándose la. 
riqueza en los grupos de poder y orientándose el consumo de bienes y 
servicios en sectores muy pequeños. Esto coadyuva a demostrar que el 
modelo de desarrollo económico imperante no genera mayor satisfacción y 
tranquilidad en el aspecto social para la producción y el consumo sino, por el 
contrario, se ha evidenciado que a pesar de un mayor crecimiento esto no es 
necesariamente una alternativa para satisfacer, a la mayoría o a todos, de 
bienestar material. 
El modelo económico actual predominante, nace o parte del supuesto que las 
economías y los mercados nacionales deben crecer continuamente si se quiere 
que los seres humanos crezcan y prosperen, generalmente a expensas del 
medio ambiente. El Producto Nacional Bruto (PNB) es generalmente 
considerado como termómetro apropiado para medir este crecimiento, aunque 
no considere la pérdida de riqueza natural o calidad de vida. (UICN-810. 1993.) 
Estas consideraciones han dirigido a los gobiernos de países no 
industrializados como el Perú a instituir políticas de deterioro de la riqueza 
natural, del ambiente y de explotación. 
Así mismo el estudio de los ecosistemas se analiza desde los diferentes 
ángulos; en algunos casos partiendo de una realidad compartimentada y un 
tanto ajena de lo que viene sucediendo en nuestro entorno; hoy resulta difícil 
hacer una delimitación entre lo urbano y lo rural, ya que los distintos problemas 
económicos sociales que le ha tocado vivir a nuestro país ha conllevado a un 
crecimiento del fenómeno migratorio en los últimos cuarenta años, el abandono 
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masivo por parte de los pobladores de aquellos departamentos, provincias, 
distritos y ciudades del interior han confluido en el crecimiento desmedido de 
las ciudades y especialmente de la capital, la centralización, la falta de una 
política de desarrollo en estas zonas confluyeron para que crezca también la 
insatisfacción de aquellas necesidades vitales de todo ser humano. 
Crecimiento poblacional 
Por más de cuatro siglos, la población de Lima tuvo como principal 
emplazamiento el valle del río Rimac. Esta área se caracterizaba por sus 
amplias zonas agrícolas irrigadas por una red de canales de origen pre-
hispánico. La caída de la muralla de Lima a finales del siglo XIX, así como la 
construcción de avenidas radiales hacia la línea de costa, marcaron el inicio del 
proceso de conurbación de balnearios y pequeños pueblos también ubicados 
en el valle bajo del Río Rimac. 
En las últimas cinco décadas, la población de Perú creció tres veces y media 
(de 6'208,000 hab. a 22'332,000 habs.), en tanto que Lima Metropolitana 
incrementó su población once veces (de 577,000 habs .. a 6'414,000 habs.). 
Este hecho trajo como consecuencia directa la quiebra del soporte físico. 
La población excedente se vio en la necesidad de construir sus viviendas, ya 
no sólo en terrenos agrícolas sino en áreas antes impensables para uso 
residencial como son: cerros eriazos de gran pendiente y planicies desérticas. 
Este proceso de urbanización se realizó (y se sigue realizando) sin una 
planificación seria y, en la mayoría de casos, al margen de la legalidad 
(DESCO). 
Según el INEI, la población censada en los centros urbanos del país es de 
15'458,599, esto representa el 70.1% de la población nacional mientras que la 
población rural censada asciende a 6'589,757 personas que significa el 29,9% de 
la población censada. 
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Según estas cifras podemos deducir que la concentración poblacional se 
incrementa en los centros poblados urbanos; en 1940, la población urbana 
representó sólo el 35.4% del total del país. En 1961, el 47,4%; en 1972, el 
59,5%; en 1981, el65,2% y en 1993, el70, 1%. 
En el período de 1981 a 1993 el crecimiento de la población fue de 5'043, 146. 
Este incremento se distribuyó espacialmente de la manera siguiente: 4'366,676 
personas, es decir, el 86,6%, en centros poblados urbanos y 676,470, que 
representa el 13,4%, en centros poblados rurales. 
De acuerdo al censo de 1993, la población urbana y rural del país se ha 
incrementado en proporciones diferentes. La población urbana censada se 
incrementó en 39,4%; entre 1981 y 1993, esto es, a un promedio de 363,890 
personas p9r año, lo que significa una tasa promedio anual de 2,8%. La población 
rural censada aumentó en 11,4% en el período intercensal, es decir, a un 
promedio de 56,373 personas por año, que representa una tasa promedio anual 
de 0;9%. 
En los últimos 50 años, entre los censos de 1940 y 1993, mientras la población 
censada creció cerca de tres veces, la población urbana, que fue de 2'197, 133 en 
1940 y 15'458,599 en 1993, ha crecido en seis veces. Sin embargo, la población 
rural, que era de 4'010,834 en 1940 y 6'589,757 en 1993, ha crecido en menos de 
una vez. 
En cifras absolutas, la población del área urbana continúa aumentando, pero su 
velocidad de crecimiento viene decreciendo desde mediados de la década del 60. 
Entre los censos de 1961 y 1972, el crecimiento de la población urbana fue de 
5,1% por año. Este ritmo disminuyó a 3,6% anual en el período intercensal 1972 
y 1981. En esos mismos períodos la población del área rural ha crecido a un 
ritmo inferior al uno por ciento anual. (IN El, 1993). 
De acuerdo al Censo del 2007 y el primer reporte, el día del censo, el 21 de 
octubre del 2007, se empadronó a 27'419.294 personas, informó el Instituto 
Nacional de Estadística e Informática (INEI). 
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Si se comparan los resultados preliminares del 2007 con los correspondientes 
al censo de 1993, en los últimos 14 años la población peruana se incrementó 
en 1,6% anual, es decir, en 398.666 habitantes por año, lo que confirma la 
tendencia demográfica decreciente del país desde los últimos 46 años. 
Muestra, asimismo, que de las tres regiones naturales, la costa y selva 
presentan mayor dinámica de crecimiento poblacional en comparación con la 
sierra, que crece poco. 
Para la ex jefa del IN El, Graciela Fernández Baca, el crecimiento de la selva se 
debe al aumento de la actividad agrícola, como al auge de la palma aceitera.· 
También se explica por el aumento de la actividad minera (como sucede en 
Madre de Dios) y petrolera (Ucayali). En estas regiones hay, además, más 
hombres que mujeres, lo que no ocurre en Ancash, Apurímac, Ayacucho, lea, 
Huancavelica, Arequipa, Callao y Lima, donde existen más mujeres que 
varones. 
Las nuevas cifras censales del 2007 demuestran que de cada 100 personas, 
30 tienen menos de 15 años (en 1993 eran 37) y que la población en edad de 
trabajar (de 15 a 64 años) es de 63% (hace 14 años era de 58%). El reporte 
incluye también el aumento de la esperanza de vida. 
Según el análisis del INEI, la mitad de la población censada (mediana de edad) 
tiene 25 años (21 en 1993) y la dependencia demográfica (población menor de 
15 años y mayor de 65 años) pasó de 65% (1993) a 55% (2007). 
Según los nuevos resultados de los censos 2007, el Perú se ubica en el cuarto 
lugar en el ranking de población en América del Sur y el quinto puesto en 
América Latina, precedido en ambos casos por Argentina. 
Población rural y urbana 
Según la definición censal, es urbana la población que tiene "como mínimo 100 
viviendas agrupadas contiguamente", y también "las capitales de distrito, 
aunque no cumplan este requisito". De acuerdo con este criterio, de la 
población total censada (27.4 millones) en 2007, el 24.1% (6.6 millones) era 
rural, porcentaje en decrecimiento continuo por lo menos desde 1940. Desde 
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1993, la población urbana creció a una tasa promedio anual de 2.1 %, mientras 
que la rural apenas lo hizo en un 0.01 %. 
Contaminación y calidad de vida 
En relación a la contaminación ambiental y la calidad de vida de nuestros 
pobladores mencionaremos que la Organización de las Naciones Unidas 
señala claramente que si la comunidad no interviene, los esfuerzos que puedan 
hacer los organismos estatales y los organismos no gubernamentales, serán 
estériles si la comunidad misma no se compromete en hacer respetar su medio 
ambiente que es lo· que le va a dar, en gran parte, la calidad de vida (E. 
Quintanilla Q. Art. Red Vicon N8 2. 1992). 
En un artículo de la Revista Vicon (N° 2 -1992.), se indica que en países 
desarrollados las dos principales causas de enfermedad y muerte son 
cardiopatías y cáncer3. 
En países como el Perú lo son las enfermedades infecciosas, debido al 
incremento de la temperatura ambiental por el efecto "invernadero" en zonas 
de pobre condición sanitaria favorece la creación de nuevos hábitats para 
insectos vectores y reservorios de microorganismos infecciosos, resultando así, 
un aumento de la incidencia de enfermedades por estos agentes. Es 
importante señalar que las fuentes de agua contaminadas contribuirán a la 
expansión de estas enfermedades, especialmente las entéricas, tal como el 
cólera 4• 
Otro caso importante que se señala, es el incremento en la incidencia de 
enfermedades respiratorias en personas susceptibles, así como una 
disminución notable de la capacidad funcional pulmonar de todo individuo 
expuesto, en relación al aumento de la concentración de contaminantes en el 
aire ambiental. 
3 
Polución Ambielitál éáUSá de enfermedades y muerte. 1992. Izquierdo P, Guillermo. y Vlllacorta S, JUáli. Rev. Viéon 
N°2. 
4 
Leaf A: Potencial Health Effects of global climatic and environmental changes. N ENG J MEO 1989; 321: pp: 1577-
1583. 
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Indica que estos contaminantes pueden generar en el aparato respiratorio: 
Bronco constricción (S02, aerosoles acídicos), Inflamación (ozono, humo de 
tabaco ambiental), Fibrosis (asbestos, sílice) o Cáncer (Radón, asbestos, 
formaldehido, tabaquismo activo o pasivo). 
La incidencia de enfermedades respiratorias inducidas por contaminación, 
probablemente aumentará al incrementarse la densidad poblaciona15. 
Indican, además, que en nuestro medio hay evidencia que los naturales de 
provincias al mudarse a la capital, presentan mayor incidencia de asma 
bronquial que los naturales-residentes limeños. Esto estaría en relación a las 
características ambientales y pululantes de Lima 6 . Asimismo se menciona la 
alteración de la inmunidad debido a la luz ultravioleta, la misma que causa 
supresión de los mecanismos inmunes por alteración en la función de los 
linfocitos, predisponiendo a las poblaciones vulnerables (pobres, hacinadas y 
malnutridas) a enfermedades infecciosas: sarampión, tos convulsiva y 
tuberculosis, potenciando su letalidad. También, en el presente artículo se 
menciona que la exposición de plomo, al cerebro en desarrollo, causa 
menoscabo de la inteligencia. Puesto que los datos indican que podría no 
haber umbral para este efecto, es concebible que casi todos los sujetos 
nacidos en regiones con alta contaminación aérea por plomo, durante los 
últimos decenios, hayan sufrido cierto grado de pérdida del intelecto como 
consecuencia de la exposición en etapas tempranas de la vida al elemento 
utilizado como aditivo de la gasolina. 
Las enfermedades cardiovasculares asociadas a la exposición prolongada de 
monóxido de carbono aumenta el depósito de lípidos en las paredes de las 
arterias, disminuyendo el calibre arterial y reduciendo el aporte sanguíneo a 
diferentes órganos (Arterioesclerosis), pudiendo generar infartos cerebrales o 
cardíacos y falla renal progresiva. 
5 
Samet J, Utell M: The environment and the Lung. JAMA 1991; 266 : pp: 670-675. 
6 
Aragón G, Martínez M, Izquierdo G: Asma Bronquial-Mal de Provincianos V CONGRESO NAC EST MEO 1991. 
Lambayeque, Perú. pp: 45. 
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Otro factor de contaminación importante en nuestras ciudades es la continua 
exposición al ruido, la cual aumenta de modo agudo la presión arterial. 
Esta relación de los efectos de la contaminación, enfermedades y muerte son 
problemas que diariamente los vive el poblador de nuestras ciudades ya que 
solo no debemos referirnos a Lima; de allí que adquiere importancia la variable 
ambiental en todas las decisiones políticas económicas y sociales en la vida de 
nuestro país y, como ya lo mencionamos, esta problemática está en relación a 
la aplicación de tecnologías desarrolladas (desarrollistas). 
Por consiguiente, creemos fundamental que las políticas educativas en lo 
referente a su misión y visión tienen que ser responsables y coherentes en la 
formulación de sus planes, puesto, que por medio de la educación en todos los 
niveles podemos forjar ciudadanos comprometidos con el cuidado y 
preservación del entorno; esto contribuirá indudablemente a mejorar la calidad 
de vida de todos los peruanos. 
Desde el mes de junio del 2004, el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI) elabora mensualmente el Informe Técnico de Estadísticas 
Ambientales con la finalidad de proporcionar a la opinión pública indicadores, 
diagnósticos y señales de alerta que permitan evaluar el comportamiento de los 
agentes económicos en su interacción con el medio ambiente para el 
seguimiento de las políticas en materia ambiental. 
El Ministerio del Ambiente, cumpliendo con las políticas y estrategias de 
promoción del desarrollo sostenible está impulsando el programa Perú 
Ecoeficiente que está dirigido a municipalidades, empresas, instituciones 
publicas e instituciones educativas; tiene como objeto fomentar una nueva 
cultura de uso eficiente de las potencialidades, recursos ambientales y 
financieros que contribuyan con el cuidado del ambiente, reduciendo impactos 
ambientales negativos y generando un ahorro importante al estado, además de 
propiciar en la ciudadanía ambientalmente responsable. 
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El presente informe correspondiente a la situación ambiental del mes de mayo 
del 2010, muestra estadísticas sobre la calidad del aire en el cercado de Lima, 
producción de agua, calidad del agua del río rimac, caudal de los ríos y 
precipitaciones. Presentamos algunos datos. 
Calidad del aire en el centro de Lima 
La Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA)7 es la encargada de 
realizar mensualmente el monitoreo de la calidad del aire8 en el centro de Lima, 
a través de su estación CONACO, ubicada en el cruce de la avenida Abancay 
con el jirón Ancash. Proporciona información adecuada que permite vigilar y 
controlar la existencia de sustancias contenidas en el aire que impliquen riesgo, 
daño o molestia a la población o a los bienes de cualquier naturaleza 
denominados contaminantes9 , ya que alteran la composición normal de la 
atmósfera. 
La DIGESA monitorea contaminantes de material particulado respirable (PM-10 
y PM-2,5), dióxido de nitrógeno (N02) y dióxido de azufre (S02). ~or deterioro 
de equipos en DIGESA, no se está monitoreando el plomo. 
Material particulado respirable (PM-2,5 y PM-10) 
La calidad del aire2 se ve afectado por las partículas suspendidas, las que se 
dividen, de acuerdo a su tamaño, en partículas menores o iguales a 1 O ¡Jm 
(PM-1 O) y las partículas menores o iguales a 2,51-Jm (PM-2,5) y su peligrosidad 
radica en que pueden ser inhaladas y penetrar con facilidad al sistema 
respiratorio humano, afectando la salud de las personas. 
7 
La Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), no realiza monitoreo en la estación CONACO a partir de 
octubre del2009. 
8 
El aire es una mezcla gaseosa compuesta de 78% de nitrógeno, 21% de oxigeno y 1% de gases como: Dióxido de 
carbono, argón, xenón, radón, etc. 
9 
Un contaminante es toda sustancia extra tia a la composición normal de la atmósfera, también están incluidas todas 
aquellas sustancias que conforman la atmósfera, pero que se presentan en cantidades superiores a las normales. 
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Partículas inferiores a 2,5 micras (PM 2,5) 
Las p·artículas de diámetro menor o igual a 2,5 micras (PM 2,5) son 100 veces 
más delgadas que un cabello humano, agrupan a partículas sólidas o líquidas, 
generalmente ácidas, que contienen hollín y otros derivados de las emisiones 
de vehículos e industrias, son altamente peligrosas porque son respirables en 
un 1 00% y por ello, se alojan en bronquios, bronquiolos y alvéolos pulmonares. 
Pueden alterar los mecanismos defensivos del organismo y facilitar el ingreso 
de microorganismos, como bacterias o virus, produciendo infecciones 
respiratorias y problemas cardiovasculares. Las partículas finas pueden estar 
constituidas o transportar metales pesados, u otros elementos nocivos. 
causando daño a la salud, a más largo plazo. 
Estas partículas se dividen en ultrafinas o de nucleación y las de acumulación. 
Las de nucleación tienen diámetros inferiores a 0,08 micras, debido a que 
rápidamente coagulan con partículas más grandes o sirven de núcleo a gotas 
de lluvia y neblina. Al rango de diámetro de partículas finas que comprenden de 
0,08 a 2,00 micras se le conoce con el nombre de acumulación; estas 
partículas son el resultado de la coagulación de pequeñas partículas emitidas 
por fuentes de combustión, de la condensación de especies volátiles, de la 
conversión de gas a partículas y de partículas finas de suelos. 
La concentración promedio mensual de partículas inferiores a 2,5 micras (PM 
2,5) en el mes de setiembre del 2009, alcanzó a 41,0 microgramos por metro 
cúbico (1Jg/m3), cifra inferior en 40,3%, respecto al mes de setiembre del 2008. 
Igualmente, fue menor en 41 ,4% en relación al mes anterior. Además se 
observa, que dicho registro es aproximadamente 2, 75 veces el Estándar de 
Calidad del Aire establecido por el ECA4 - GESTAS fijado como valor 
referencial (VR) en 15 microgramos por metro cúbico (1Jg/m3). 
Dióxido de nitrógeno (N02) 
El dióxido de nitrógeno (N02) es un gas de color rojo oscuro que se produce· en 
las combustiones por oxidación del nitrógeno en la atmósfera. Las principales 
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fuentes de emisión de dióxidos de nitrógeno son los vehículos a motor y las 
industrias tales como las centrales térmicas y las combustiones realizadas a 
altas temperaturas, las emisiones naturales en los suelos y en los océanos. Es 
muy tóxico y considerado como uno de los gases generadores de la lluvia 
ácida. Es un componente significativo de la niebla fotoquímica y la deposición 
de ácido, contribuye al efecto invernadero. El N02 absorbe la luz visible a una 
concentración de 470 microgramos por metro cúbico (JJg/m 3) pudiendo causar 
apreciable reducción de la visibilidad. Los efectos en la salud, debido a 
exposiciones de N02 en períodos cortos de tiempo, incrementan las 
enfermedades respiratorias y la disminución de la visibilidad. 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en altas cantidades, esta 
sustancia afecta la salud de las personas influyendo en la aparición de edemas 
pulmonares, aumentando la susceptibilidad a las infecciones y la frecuencia de 
enfermedades respiratorias agudas en los niños. Además, producen irritación 
de ojos y nariz. Los efectos en la vegetación se distinguen con la caída 
prematura de las hojas e inhibición del crecimiento. 
La concentración promedio de dióxido de nitrógeno reportado por DIGESA en 
el mes de setiembre del 2009 fue de 40,0 microgramos por metro cúbico (JJg/m 
3), cifra inferior en 43,4%, respecto a igual mes del 2008. En tanto, dicho 
registro fue mayor en 25,0% comparado con el mes anterior (agosto del 2009), 
pero disminuyó en 60,0% en relación al estándar establecido (100 g/m 3). 
Dióxido de azufre (S02) 
El dióxido de azufre (S02) es un gas incoloro y reactivo que al oxidarse y 
combinarse con agua forma ácido sulfúrico, principal componente de la llamada 
"lluvia ácida"; ésta corroe los metales, deteriora los contactos eléctricos, el 
papel, los textiles, las pinturas, los materiales de construcción y los 
monumentos históricos. En la vegetación, provoca lesiones en las hojas y 
reducción del proceso de fotosíntesis. Los efectos en la salud humana son: 
Irritación en los ojos y el tracto respiratorio, reducción de las funciones 
pulmonares, agravando las enfermedades respiratorias como el asma y la 
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bronquitis crónica. Si la concentración y el tiempo de exposición aumentan, se 
producen afecciones respiratorias severas. Las fuentes principales de emisión, 
son los vehículos motorizados (por la combustión de carbón, diese! y gasolina 
que contienen azufre), las centrales térmicas, las industrias siderúrgicas, 
petroquímicas y productoras de ácido sulfúrico. 
En el mes de setiembre del 2009, el Observatorio de medición de la calidad del 
aire, ubicado en el cruce de la avenida Abancay con el jirón Ancash (Estación 
CONACO), registró 16,0 microgramos por metro cúbico (j.Jg/m3) de dióxido de 
azufre, reduciéndose en 45,3% respecto a similar mes del 2008. 
Asimismo, en relación a agosto del 2009 disminuyó en 20,0% y en 80,0% 
comparado con el estándar establecido que es de 80,0 ¡Jg/m3 · 
Calidad del agua 
Presencia máxima de materia orgánica en el río rimac 
Durante el mes de mayo del 201 O, la concentración máxima de materia 
orgánica en el río Rímac fue de 1,64 miligramos por litro (mg/1), cifra superior 
en 7,2%, respecto al mes de mayo del 2009. No obstante, disminuyó en 68,5% 
al comparar la presencia de materia orgánica del mes en estudio con el mes 
anterior (abril 201 O). 
La mayor parte de la materia orgánica que contamina el agua procede de los 
desechos de alimentos, de las aguas negras domésticas e industriales. La 
materia orgánica es descompuesta por bacterias, protozoarios y diversos 
microorganismos. 
Producción de agua potable en Lima Metropolitana 
La producción de agua potable en Lirna Metropolitana en rnayo del 2010, 
alcanzó 57 millones 457 mil 100 metros cúbicos; en términos porcentuales 
representa un incremento de O, 1% en relación al volumen observado en· el 
mismo mes del 2009, que fue de 57 millones 373 mil 700 metros cúbicos, como 
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resultado del mayor volumen de producción registrado en la producción de los 
pozos. No obstante, el volumen de producción con respecto al mes anterior 
(abril 201 O), disminuyó en 1 ,9%. 
En lo que va del año para el periodo acumulado enero-mayo del 201 O, la 
producción de agua potable alcanzó los 291 millones 847 mil 900 metros 
cúbicos que comparado con el acumulado enero-mayo 2009 se incrementó de 
0,7% en la producción de agua. 
En el análisis ambiental del Perú realizado por un equipo de especialistas 
nacionales e internacionales liderados por el Banco Mundial para atender la 
solicitud del Consejo Nacional del Ambiente 10, precisa lo siguiente: 
Los problemas ambientales cuestan a Perú cerca de 8.200 millones de soles 
(unos 2.500 millones de dólares), cifra que equivale al 3,9 por ciento del 
Producto Interno Bruto (PIB) del país, señaló un informe del Banco Mundial 
(BM) difundido en Lima. 
Sin embargo, el gobierno destina unos 76,8 millones de dólares anuales para 
atender las prioridades ambientales, cifra similar al 0,6 por ciento del gasto 
público de la nación andina, de acuerdo al estudio del BM: "Análisis Ambiental 
del Perú (AAP): Retos para un Desarrollo Sostenible". 
Los problemas asociados con la degradación ambiental de mayor costo son, en 
orden decreciente: el inadecuado abastecimiento de agua, la sanidad e higiene, 
la contaminación atmosférica urbana, los desastrés naturales, la contaminación 
por plomo, contaminación de aire en locales cerrados y la degradación del 
suelo agrícola. 
Los costos de la deforestación y la inadecuada recolección de desechos 
sólidos en los hogares son sustantivamente menores que las categorías 
anteriores. 
10 
Análisis Ambiental del Perú: Retos para un desarrollo sostenible. 2007 Unidad de Desarrollo Sostenible. 
Región de América Latina y el Caribe. 
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Asimismo, subrayó que "los efectos negativos de la minería son todavía 
materia de preocupación" en refere·ncia al desecho inadecuado de los efluentes 
y materiales generados por esta actividad que reporta más del 50 por ciento de 
las divisas al país. 
La población más afectada con la contaminación ambiental es la de bajos 
recursos económicos, mientras que la más vulnerable es la menor de 5 años. 
De acuerdo al documento, la mayoría de los peruanos más pobres están 75 por 
ciento más expuestos, que el resto de sus compatriotas, a los efectos nocivos 
de la contaminación atmosférica, producto principalmente de la inhalación de 
material derivado de la combustión de diese!. 
Las concentraciones de contaminantes en algunas partes de Lima 
(principalmente por emisión de gases de vehículos) son más altos que en otras 
ciudades latinoamericanas con severa contaminación del aire como Ciudad de 
México y Santiago, y son considerablemente más altos que ciudades fuera de 
la región como Los Ángeles, Tokio y Roma", precisa el BM. 
El informe, elaborado a solicitud del Consejo Nacional del Ambiente (CONAM), 
también reconoce los esfuerzos peruanos en materia de conservación de la 
biodiversidad y recursos naturales, al recordar que el 13,7 4 por ciento del 
territorio de Perú haya sido declarado área protegida. 
EL BM recomienda al Gobierno reducir la vulnerabilidad a los desastres 
naturales, adoptar medidas para evitar la depredación de los recursos 
pesqueros y forestales, así como proteger los recursos hídricos y evitar la 
degradación de los suelos, entre otras acciones. 
Perú es reconocido como uno de los 12 países megadiversos del planeta y 
aloja el 70 por ciento de la diversidad biológica mundial, además de un gran 
número de especies endémicas. 
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1.2.3.-LA EDUCACIÓN AMBIENTAL COMO ENFOQUE 
En relación a los conceptos de la Educación Ambiental hemos podido compilar 
varias concepciones, enfoques y problemas, un trabajo que nos parece 
importante es el de J. Eduardo García. 11 Aquí se plantea que no hay una única 
concepción de Educación Ambiental. Todo lo contrario: es un ámbito de 
pensamiento y acción en el que predomina la heterogeneidad y el debate; la 
diversidad de paradigmas teóricos, de estrategias de actuación, de practicantes 
y de escenarios. Puede que todos estemos de acuerdo en una cuestión: la 
Educación Ambiental pretende propiciar un cambio del pensamiento y de la 
conducta de las personas -consideradas individualmente- y de los grupos 
sociales. El problema estriba en cómo se caracteriza dicho cambio: el sentido 
del mismo, su contenido, las estrategias utilizadas para facilitarlo, la 
envergadura del cambio propuesto. etc. Actualmente no hay consenso sobre 
las respuestas a estas cuestiones y, por tanto, sobre la naturaleza de la 
Educación Ambiental. 
Más aún, predominan las pos1c1ones reduccionistas: se contraponen una 
Educación Ambiental centrada en el ambientalismo y una Educación Ambiental 
promotora del cambio social, se opta por el cambio conceptual o el cambio de 
actitudes y valores; o se defiende, por una parte, que lo relevante es tener 
claros los aspectos ideológicos y los grandes fines de la Educación Ambiental, 
y por otra, que lo relevante es la "práctica", obviando el hecho de que los fines 
no son nada sin el desarrollo de propuestas didácticas y estrategias y recursos 
para la intervención adecuados para conseguirlos, y que la "práctica", sin un 
marco teórico de referencia, deviene en una acción rutinaria y sin sentido. 
Se trata, pues, de un ámbito pluriparadigmático, con diversas tendencias, todas 
ellas aún vigentes. La definición tradicional de la Educación Ambiental como 
una educación sobre el medio (el medio como objeto de estudio), en el medio 
(el medio como recurso) y para el medio (el medio como algo a lo que proteger 
y cuidar), integra muy bien las tres tendencias clásicas de la Educación 
11 J. Eduardo Garcla. Los problemas de la Educación Ambiental: ¿Es posible una Educación Ambiental Integradora?. 
Revista Investigación en la Escuela, n. 46 de 2002.Universidad de Sevilla 
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Ambiental. La focalización en una educación sobre el medio lleva a la 
Educación Ambiental como enseñanza de la ecología o como comprensión de 
los problemas ambientales. La focalización en una educación en el medio lleva 
a la investigación del medio. Por último, la focalización en una educación para 
el medio lleva a la Educación Ambiental ambientalista. 
Desde otra perspectiva, la Educación Ambiental sobre, en y para el medio se 
asocia a un enfoque antropocéntrico: en los dos primeros casos por considerar 
el medio como un recurso, en el tercero por el paternalismo que supone el 
cuidado y mejora del medio. 
Pero estas definiciones clásicas han entrado en crisis. Para Breiting ( 1997) la 
concepción de una Educación Ambiental sobre, en y para el medio resulta 
insuficiente, pues no está nada claro a qué nos referimos al hablar de medio 
(¿el medio natural?, ¿el social?, ¿ambos?), o qué significa que tenemos que 
ayudar al medio. 
Estamos, pues, en un momento de inflexión en la corta historia de la Educación 
Ambiental: el paso de la Educación Ambiental conservacionista y 
proteccionista, más focalizada en la comprensión del medio y de los problemas 
ambientales y en la sensibilización, a una E.A. más asociada a la capacitación 
para la acción, el tratamiento del conflicto y el cambio social (Breiting, 1997; 
Caride y Meira, 2001; Gutiérrez, 1995; Tilbury, 1995). 
Tanto las tendencias tradicionales como la nueva Educación Ambiental tienen 
un substrato común: el reconocimiento de la crisis ambiental y la necesidad de 
buscar soluciones; pero difieren en el análisis de las causas de la crisis (mayor 
o menor responsabilidad de la naturaleza del sistema socioeconómico) y en los 
cambios a realizar (cambios moderados o radicales). 
Simplificando mucho la situación, podrían agruparse los diferentes paradigmas 
existentes en tres grandes tendencias: 
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• Un modelo inicial, de corte naturalista, muy centrado en la comprensión 
del medio, en los conceptos ecológicos y en la investigación del entorno. 
• Un modelo, predominante aún, de tipo ambientalista, en el que se 
trataría, fundamentalmente, de favorecer, ayudar, proteger, respetar, 
preservar o conservar el medio, mediante la comprensión, 
sensibilización, concienciación y capacitación de la población respecto 
del tratamiento de los problemas ambientales. 
• Un modelo emergente, próximo al desarrollo sostenible y al cambio 
social, con diversidad de variantes y submodelos, desde las posturas 
. más reformistas -focalización en los logros éticos y el desarrollo personal 
y/o en un desarrollo sostenible que no cuestiona el sistema establecido-
hasta las posturas más radicales-la solución de la crisis social y 
ambiental pasa por un cambio en profundidad de las estructuras 
socioeconómicas-. 
Pero la disparidad de criterios, de definiciones y de modelos, que se pueden 
encontrar en los textos de los expertos, también está presente en la 
intervención de los educadores ambientales. Si nos acercamos a las prácticas 
concretas encontramos tal confusión en las actuaciones que llevan a Benayas 
y Barroso (1995) a decir que: 
" ... se hace necesario ahondar y debatir las diversas lagunas y conflictos que 
impiden, de momento, un suelo más firme y estable que permita a la Educación 
Ambiental evolucionar y despegar del estancamiento en que se encuentra. No 
se puede estar permanentemente en los prolegómenos, iniciando proyectos 
que nunca cuajan en acciones sostenidas y que siempre tropiezan con las 
mismas 'piedras' metodológicas y conceptuales" (pp. 61-62). 
Estamos, pues, ante un panorama muy diverso y heterogéneo. Tal disparidad 
puede ser enriquecedora pero dificulta enormemente la reflexión en la acción y 
la evaluación de nuestras actuaciones. Por eso, resulta imprescindible analizar 
y debatir aquellos problemas teóricos que llegan a constituir formidables 
barreras para el adecuado desarrollo de la Educación Ambiental y la mejora de 
su práctica. 
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El autor hace referencia a cuatro dimensiones, que parecen útiles a la hora de 
organizar el debate que pretende abrir este artículo. 
La primera dimensión propuesta se refiere al sentido del cambio. Se 
trata de discutir los grandes fines de la E.A.: qué significa la comprensión 
y toma de conciencia en relación con los problemas ambientales, qué 
supone ser responsables y participar activamente en la gestión del 
medio, qué modelo de desarrollo social se considera deseable. 
El debate sobre el sentido del cambio tiene que ver con una segunda. 
dimensión: los contenidos de la E.A. ¿Qué peso debe tener cada 
referente (los modelos de desarrollo, las opciones ideológicas y los 
sistemas de valores, las aportaciones de las ciencias ambientales, etc.) 
en la formulación de los contenidos educativos? ¿Deben primar los 
aspectos ideológicos? ¿Qué ideologías y visiones del mundo deben 
sustentar la práctica de la E.A.? 
Según estas ideologías y cosmovisiones no sólo habrá diferentes 
maneras de entender el medio y los problemas ambientales -podría 
hablarse de una gradación desde los planteamientos mecanicistas a los 
más sistémicos y complejos-, sino también distintas aproximaciones al 
modelo de desarrollo personal deseable, considerando qué aspectos de 
dicho desarrollo son relevantes (aprendizaje de conceptos, de valores, 
de comportamientos, etc.) y en qué medida se plantea un cambio 
armónico de las diferentes esferas del desarrollo personal. 
La tercera dimensión se refiere a los aspectos psicoeducativos, a los 
modelos teóricos sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje y a los 
modelos didácticos, teórico-prácticos, que orientan la acción. Mientras 
que las dos primeras tienen que ver más con los fines y los contenidos .. 
de la E. A. .. ésta alude al grado de ajuste entre nuestras intenciones y las 
estrategias y recursos que utilizamos. 
La cuarta dimensión se refiere a los investigadores, educadores, 
contextos de aprendizaje y destinatarios de la E.A. Hay todo un conjunto 
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de problemas que tienen que ver con cuestiones como el estatus 
· epistemológico de la E.A en cuanto área de conocimiento, o las 
características de su ubicación profesional e institucional. 
Fines de la Educación ambiental: 
Realizar una transformación total en las formas de análisis y gestión del medio 
ambiente, extendiendo a las comunidades la posibilidad de manejo de los 
existentes o posibles problemas del entorno. 
Desarrollar no solo capacidades sensoriales y perceptivas, conocimientos y 
habilidades, sino patrones de conducta, valores que contribuyan a formar una 
ética de las relaciones entre las personas y el ambiente. 
Introducir en la planificación económica y social del país, los aspectos 
relacionados al conocimiento de la ciencia, de la ecología que puedan servir en 
el desarrollo nacional. 
Realizar cambios en la educación priorizando los aspectos metodológicos, 
utilizando el contacto directo con la naturaleza, de tal manera que se realice un 
estudio integrado en las diferentes disciplinas y en la investigación. 
Tipos de Educación ambiental 
La Educación ambiental formal. Es aquella que se encuadra en los 
programas curriculares obligatorios de enseñanza formal, con un cronograma 
determinado, tanto en horarios como en las pruebas de evaluación; comprende 
el sistema de enseñanza inicial, básica y superior. 
La Educación ambiental formal recomienda, empezar a enfatizar desde los 
primeros niveles educativos la toma de conciencia por medio de la sensibilidad 
hacía los recursos naturales y el medio ambiente, a través del contacto directo 
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con la realidad natural, conforme vamos avanzando hacia niveles superiores; 
la educación ambiental formal tiene que enfatizar el desarrollo de un 
pensamiento crítico y constructivo hacía nuestro entorno, basado en la 
responsabilidad y valores, expresado en su forma de comportamiento frente al 
medio ambiente. 
La Educación ambiental surge, en principio, fuera del contexto escolar, así 
mismo debemos entender que hasta ahora, aunque en menor grado; existe la 
tradicional resistencia de la escuela por incorporar, fines, objetivos y alguna 
temática al respecto. 
O existe gran dificultad por incorporar lo ambiental al currículo, situación muy 
importante al plantearse una reforma y sentar las bases de una nueva 
estructura del sistema educativo nacional. 
Los diseños están intentando incorporar la dimensión ambiental 
(ambientalización del currículo) manejando el concepto de "transversalídad" 
como mecanismo de inclusión de contenidos ambientales o .ecológicos, 
igualmente sucede con los aspectos relacionados con la educación ambiental 
como salud, nutrición, la educación vial, etc.; sin embargo esta tarea no es fácil 
y se corre el riesgo de producir añadidos o de "encasillar" éstos en apartados 
académicos distintos a los convencionales, cuando lo que se quiere es 
precisamente la integración. 
Modelos de Educación ambiental formal 
El Modelo centralizado, que implica la inclusión de una asignatura específica 
sobre educación ambiental dentro del currículum de estudio. Esta asignatura 
debe contener aspectos de las ciencias de la naturaleza, ciencias sociales, 
arte. Uno de los inconvenientes de este modelo es que los docentes lo asumen 
como una asignatura más y no como el conjunto de conocimientos, habilidades 
y actitudes que van a permitir interpretar y respetar nuestro medio ambiente. 
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Modelo descentralizado o también denominado enfoque interdisciplinario, 
implica que los contenidos ambientales o ecológicos estén integrados en todas 
las asignaturas del currículum; el estudio integrado del medio ambiente nos da 
una comprensión global de éste, desde los diferentes aspectos sean: 
geográficos, históricos, sociales, políticos, económicos, etc. 
Cañal, cuando pone el ejemplo del estudio de una cuenca hidrográfica, señala 
que se podrá analizar desde distintos puntos de vista: geológico, ecológico, 
económico, etc., obteniéndose resultados que serán la suma de los aportados 
por cada una de estas ciencias, ·pero no basta yuxtaponer los datos para 
poseer una imagen de conjunto sobre la cuenca investigada. 
Será preciso integrar los resultados; mejor dicho, establecer conexiones, entre 
unos y otros, de forma que, siguiendo el ejemplo iniciado, se ponga de 
manifiesto la relación entre los datos geológicos y los relativos al 
aprovechamiento económico, éste con las características de la biocenosis 
presente en el curso de las aguas, así como el tipo de paisaje· del lugar, etc. 
Aún así, la integración no sería completa, pues sería necesario, para ello, llegar 
al descubrimiento y a la expresión de las propiedades conjuntas de todo el 
sistema investigado. 
La Educación ambiental no formal 
Es el tipo de Educación ambiental que se realiza fuera del contexto escolar, su 
motivación es diversa, a través de cursos, talleres, seminarios, eventos, está 
dirigida a grupos organizados de la comunidad, busca fundamentalmente la 
capacitación y la formación en este enfoque. 
Es importante, en este sentido, la labor que vienen desarrollando algunas 
organizaciones no gubernamentales (ONG) al respecto, son organizaciones 
constituidas por profesionales y personas interesadas en los temas; llevan a 
cabo actividades como las que hemos mencionado o actividades y/o campañas 
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por ejemplo de arborización, limpieza etc., estudian los problemas ambientales 
y recomiendan soluciones, promueven políticas responsables con el medio 
ambiente. 
También existen algunos clubes, cuyos fines son promover los propósitos 
ambientales, clubes de excursiones campestres, asociaciones ambientales, 
sociedades, etc. 
La Educación ambiental informal 
Es aquella que se realiza a través de diversos medios de comunicación social, 
la radio , la televisión, los diarios , las revistas y algún otro medio afín; a 
menudo se puede encontrar un periódico o emisora dispuesto a colaborar en la 
divulgación de programas educativos, estos medios pueden presentar 
programas como: 
Series periodísticas que puedan ir dirigidas, por ejemplo, a la población rural, 
en los cuales se pueden tratar temas de salud, primeros auxilios, técnicas 
agropecuarias, preservación y conservación de ambientes naturales, etc. 
Suplementos, fascículos, en periódicos que sean coleccionables y traten de 
diversas actividades sobre nuestro medio ambiente, las cuales pueden ser 
ejecutadas por los maestros en las aulas. 
Promover y difundir concursos fotográficos, periódicos murales etc., para 
incentivar el cuidado y conservación del medio ambiente. 
Componentes de la Educación ambiental 
Se puede pensar que la educación ambiental consiste de cuatro niveles 
diferentes. 
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./ El primer componente es Fundamentos ecológicos. Este incluye la 
instrucción sobre ecología básica, ciencia de los sistemas de la Tierra, 
geología, meteorología, geografía física, botánica, biología, química, 
física, etc. El propósito de este nivel de instrucción es dar al alumno 
informaciones sobre los sistemas terrestres de soporte vital. Estos 
sistemas de soporte vital son como las reglas de un juego. Suponga que 
Ud. desea aprender a jugar un juego. Una de las primeras tareas que 
necesita hacer es aprender las reglas del juego. En muchos aspectos, la 
vida es un juego que estamos jugando. Los científicos han descubierto 
muchas reglas ecológicas de la vida pero, con frecuencia, se descubren 
nuevas reglas. 
Por desgracia, muchas personas no comprenden muchas de estas 
reglas ecológicas de la vida. Muchas conductas humanas y decisiones 
de desarrollo parecen violar a muchas de ellas. Una razón importante 
por la cual se creó el campo conocido como educación ambiental es la 
percepción de que las sociedades humanas se estaban desarrollando de 
maneras que rompían las reglas. Se pensó que si a la gente se le 
pudiera enseñar las reglas, entonces ellas jugarían el juego por las 
reglas . 
./ El segundo componente de la EA incluye concienciación conceptual 
de cómo las acciones individuales y de grupo pueden influenciar la 
relación entre calidad de vida humana y la condición del ambiente. Es 
decir, no es suficiente que uno comprenda los sistemas de soporte vital 
(reglas) del planeta; también uno debe comprender cómo las acciones 
humanas afectan las reglas y cómo el conocimiento de estas reglas 
puede ayudar a guiar las conductas humanas . 
./ El tercer componente de la EA es La investigación y evaluación de 
problemas. 
Esto implica aprender a investigar y evaluar problemas ambientales. 
Debido a que hay demasiados casos de personas que han interpretado 
de forma incorrecta o sin exactitud asuntos ambiéritalés, muchas 
personas se encuentran confundidas acerca de cuál es el 
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comportamiento más responsable ambientalmente. Por ejemplo, ¿es 
· mejor para el ambiente usar pañales de tela que pañales desechables? 
¿Es mejor hacer que sus compras la pongan en un bolsa de papel o en 
una plástica? 
La recuperación energética de recursos desechados, ¿es 
ambientalmente responsable o no? Muy pocas veces las respuestas a 
tales preguntas son sencillas. La mayoría de las veces, las 
circunstancias y condiciones específicas complican las respuestas a 
tales preguntas y solamente pueden comprenderse luego de considerar 
cuidadosamente muchas informaciones . 
./ El componente final de la EA es La capacidad de acción 
Este componente enfatiza el dotar al alumno con las habilidades 
necesarias para participar productivamente en la solución de problemas 
ambientales presentes y la prevención de problemas. ambientales 
futuros. También se encarga de ayudar a los alumnos a que 
comprendan que, frecuentemente, no existe una persona, agencia u · 
organización responsable de los problemas ambientales. 
Los problemas ambientales son frecuentemente causados por las 
sociedades humanas, las cuales son colectividades de individuos. Por lo 
tanto, los individuos resultan ser las causas primarias de muchos 
problemas, y la solución a los problemas probablemente será el 
individuo (actuando colectivamente). 
El propósito de la EA es dotar los individuos con: 
1. El conocimiento necesario para comprender los problemas ambientales; 
2. las oportunidades para desarrollar las habilidades necesarias para 
investigar y evaluar la información disponible sobre los problemas; 
3. las oportunidades para desarrollar las capacidades necesarias para ser 
activo e involucrarse en la resolución de problemas presentes y la 
prevención de problemas futuros; y, lo que quizás sea más importante, 
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4. las oportunidades para desarrollar las habilidades para enseñar a otros a 
· que hagan lo mismo. 
1.2.4.- EXPERIENCIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 
En nuestra Universidad se ha logrado algunos aportes importantes; estos no 
deben quedarse estacionarios; la inclusión de algunas asignaturas y 
actividades han permitido un avance en la ambientalización del currículum. 
En el año 1988, por iniciativa y a propuesta de las autoridades, se aprobó una 
matriz curricular donde se trabajó tres áreas específicas: Formación General, 
Formación Pedagógica y Prácticas Pre Profesionales dejando un margen 
preestablecido de creditaje para el área de Formación en la Especialidad; 
surge, así, la propuesta de incluir la asignatura de Educación Ambiental para la 
Especialidad de Biología-Química la cual se plasmó en la aprobación del 
Currículum para la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas en el año de 
1992, Así mismo, el aporte de algunos docentes en la estructuración de las 
asignaturas como biohuertos, crianza de animales menores, la inclusión de 
Recursos Naturales como asignatura electiva, Botánica económica etc. desde 
una perspectiva estructural el currículum en mención que se mantuvo en 
vigencia hasta la promoción 1995, resultó muy prometedor. 
La propuesta de incluir la asignatura de Educación Ambiental fue para muchos, 
en el año 1988, una cuestión a la que poca importancia en el momento se 
brindó; esta inserción se realizó primero en la especialidad de Biología con la 
Promoción 1989 como asignatura obligatoria, propuesta que surge como paso 
previo a la ambientalización curricular y que se implementó para todas las 
especialidades de la Universidad con la promoción 1997, a raíz de la propuesta 
presentada a la comisión reorganizadora de la Universidad en el año de 1995. 
Durante el gobierno de la Comisión Reorganizadora de 1995, se planteó de 
parte de la autoridad la reforma del Currículum. En este espacio se presentó la 
propuesta para que la asignatura de Educación Ambiental (nombre oficial) se 
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incluyera como asignatura común en todas las especialidades de nuestra 
Universidad; además de la propuesta de una especialidad de Educación 
Ambiental; ambas propuestas se lograron y permanecieron hasta la promoción 
2001. 
Después de esta promoción se elimina la asignatura de Educación Ambiental 
en el área de formación general y queda solo para la especialidad de Biología-
CCNN y Química-CCNN; igualmente se elimino la especialidad de Biología -
Educación Ambiental. 
Posteriormente se siguen mejorando los planes de estudios por F acuitad es y 
que vayan acorde con el avance de la ciencia y tecnología, con el mercado 
ocupacional, tendientes a la formación en valores, ética y moral que necesitan 
nuestros alumnos para hacer frente a un degradado entorno socio-cultural y 
natural por el que atraviesa nuestra sociedad, en donde la participación 
responsable de los alumnos y egresados sea evidente; unos, aportando sus 
expectativas; otros, el trabajo en el campo. 
El análisis del Currículum de la Especialidad, el trabajo realizado en la 
asignatura de Biología como curso de Formación Pedagógica, proponiendo se 
tome en consideración un porcentaje mayor en lo que respecta a los capítulos 
de Ecología y las experiencias sostenidas desde que iniciamos el dictado de la 
asignatura de Educación Ambiental en el año de 1988, motivó nuestra 
presencia en la defensa por mantener asignaturas con contenidos ambientales. 
En la actualidad estamos trabajando con el currículum 2004 modificado al 2006 
donde tenemos como asignatura de formación general Ecología y ambiente, a 
través de él se involucra el alumno con su entorno, muestra interés por los 
problemas ambientales y, sobre todo, esperamos se logren cambio de 
actitudes. 
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1.3.- DEFINICIÓN DE TÉRMINIOS BÁSICOS 
Actitud.- Elemento de conducta de un individuo motivado por la reacción en 
favor o en contra de un estímulo proveniente del entorno. 
Ambiente.- El entorno natural o construido que nos rodea. 
Conciencia.- Conjunto de valores, actitudes, creencias y normas presentes en 
el hombre que le permiten actuar de una forma determinada. 
Conducta.- A menudo denominado comportamiento, se define como aquella 
acción que realiza una persona ya sea en forma individual o 
colectiva. 
Contamin.ación.- Cualquier tipo de impureza en un determinado ambiente, 
nociva para los seres vivos. 
Cultura.- Desarrollo intelectual o artístico, civilización acción de cultivar 
ciencias, letras. 
Curriculum.- Plan de estudios, conjunto de estudios y prácticas destinados a 
que el alumno desarrolle plenamente sus posibilidades. 
Demografía.- Ciencia cuyo objeto de estudio es la población. 
Economía.- Administración ordenada y prudente de los bienes. 
Educación ambiental.- Proceso que consiste en reconocer valores y aclarar 
conceptos con el objeto de fomentar las actitudes y 
aptitudes necesarias para comprender y apreciar las 
interrelaciones entre el hombre, la cultura y el medio 
biofísico. 
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Gestión ambiental.- Campo que busca equilibrar la demanda de recursos 
naturales de la Tierra con la capacidad del ambiente 
natural. 
Globalización.- Considerado un conjunto total integrado, conectado un todo. 
Actual modelo económico mundial. 
Recursos Naturales.- Todos aquellos de origen renovable o no renovable del 
cual el hombre puede hacer uso para satisfacer sus 
necesidades. 
OEA.- Organización de Estados Americanos 
Problemática ambiental.- Situación o configuración de factores que 
amenazan el bienestar humano o la integridad del 
ecosistema, percibida como tal por la sociedad o 
una parte de ella. 
Sensibilización.- Dotar de sensibilidad o despertar sentimientos morales, 
estéticos, sensible impresionable, propencion natural del 
hombre a dejarse llevar de los afectos de compasión, 
humanidad y ternura. 
UNESCO.- Organización de la Naciones Unidas para la Educación Ciencia y 
la Cultura 
Valores.- Principios que guían la vida de las personas que son 
consideradas de suprema importancia. 
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CAPÍTULO 11 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
2. 1.-DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
En la actualidad existe una preocupación por las crisis ambiental por la que 
atraviesa nuestro planeta, ésta va acentuándose al tener un correlativo con la 
crisis social y económica por la que atraviesan las regiones en nuestro planeta 
y, por ende, nuestro país, crisis que también se ve reflejada en el ámbito 
educativo donde los intentos de reformular nuevas políticas educativas se va 
acentuando con énfasis especial) en la Ecología y el medio ambiente. 
En este sentido, las recomendaciones dadas por la UNESCO y otros 
organismos internacionales hoy toman vigencia y se hace necesario 
profundizar acerca de los temas de Educación y medio ambiente. El presente 
proyecto se desarrollará con el interés de investigar la importancia acerca del 
Perfil de los profesores de educación superior que trabajan en la Facultad de 
Ciencias, con respecto a la relación que pudiera establecerse entre los 
conceptos y actitudes de los docentes en la aplicación de la temática ambiental 
y la programación. 
Los temas relativos al medio ambiente, denomínese biodiversidad, Áreas 
Naturales protegidas, Contaminación, Calentamiento global y Cambio climático; 
así como el despegue de la biología molecular, la genética y el empleo de 
Técnicas biológicas para la producción de fármacos y alimentos; siguen 
creando nuevos conocimientos y situaciones que enfrentan, en el caso de la 
DIVERSIDAD BIOLÓGICA O BIODIVERSIDAD se están tratando tópicos 
referidos a la Economía Ambiental y a Ía Contabilidad de Recursos Naturales y 
aún mas allá la interacción entre la biodiversidad, biomasa y biotecnología, y la 
construcción de una economía o una bioeconomía centrada en este nuevo 
paradigma económico, tecnológico y cultural que constituirán una ventaja para 
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el desarrollo de los trópicos húmedos y de los países con una mega diversidad, 
ventaja que en nuestro caso no se está utilizando. 
Situemos ahora la relación que debe existir entre estos dos grandes campos 
del saber y la EDUCACIÓN. 
De la misma manera, en los últimos años está presentando cambios y 
propuestas frente al proceso educativo en los distintos niveles de la educación, 
existe una orientación a que estos avances científicos y tecnológicos, así como 
la implementación e integración de los contenidos ambientales estén presentes 
en los nuevos programas de estudios para todos los niveles; frente a esto la 
educación tiene un gran reto, adecuar estos avances científicos y tecnológicos 
en sus respectivas programaciones en los diferentes niveles de estudios. 
Problemas que tienen que ser resueltos con la misma velocidad como 
aparecen los avances; esto implica, en muchos de los casos, resolver algunas 
interrogantes. 
Actualmente ya contamos con una programación en los niveles de primaria y 
secundaria que hacen referencia a esta integración de contenidos ambientales 
y a los últimos avances científico tecnológico. 
Temas sobre clonación, el SIDA, la ingeniería genética, se contempla hoy en 
los programas de estudios en el nivel secundario, así mismo acerca de los 
ecosistemas, biodiversidad, contaminación e impactos ambientales. (Veamos la 
nueva programación en lo que respecta a CTA). 
Frente a esta problemática ambiental pensamos que la Educación es un 
instrumento fundamental para el cambio y en la población estudiantil de los 
diferentes niveles una conciencia ambiental que coadyuva a la solución de 
estos problemas y genera en las personas, respeto por su medio ambiente y, 
en este sentido¡ nuestra educación debe propender a la formación ambiental de 
sus educandos. 
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En lberoamérica y el Caribe, las insuficiencias relativamente más destacadas 
en materia de formación ambiental se encuentran en el ámbito de la educación 
escolar, enseñanza secundaria, enseñanza técnica y profesional en el orden 
descrito; después de la conferencia de Tbilisi (1979) se han efectuado enormes 
avances en todas las regiones, sin embargo conviene señalar el desarrollo aún 
insuficiente de programas educativos que orientados hacia la solución de los 
problemas del medio ambiente. 
En este sentido es importante realizar una investigación con relación al perfil de 
los docentes de las distintas Facultades de la Universidad frente a la aplicación 
de los programas de educación ambiental. 
2.2.-FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
Por estas razones planteamos como investigación el siguiente problema: 
2.2.1.-PROBLEMA GENERAL 
¿En qué medida los docentes de la Facultad de Ciencias se encuentran 
sensibilizados ante la problemática del medio ambiente para optimizar la 
Educación Ambiental en la formación de los estudiantes de la Facultad 
de Ciencias de la UNE? 
2.2.2.-PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
¿Las actitudes de los docentes de la Facultad de Ciencias frente a la 
problemática del medio ambiente guardan relación con el desarrollo de 
los contenidos de sus asignaturas que permitan optimizar la Educación 
Ambiental en la formación de los estudiantes? 
¿Las actitudes de los docentes de la Facultad de Ciencias frente a la 
problemática del medio ambiente guardan relación con el desarrollo de 
las actividades de sus asignaturas que permitan optimizar la Educación 
Ambiental en la formación de los estudiantes? 
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2.3.-IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 
Se ha revisado material bibliográfico con respecto a la temática ambiental,_ 
existe algunas investigaciones con respecto a diseño de contenidos y 
actividades así como la puesta en marcha de estos programas, sin embargo 
pensamos que también es de suma importancia tener una percepción acerca 
de la perspectiva y valor que le dan los profesores a la problemática ambiental, 
ya que, en última instancia, es el profesor el que va a orientar y guiar el 
proceso de aprendizaje. 
¿Qué tipo de profesional voy a preparar y para qué grupo de sector económico 
y/o educativo del país, será un especialista en estos temas o un profesional de 
la educación dotado de ciertos conocimientos con respecto a las materias en 
discusión? 
Cualquier diseño curricular consta de una serie de elementos básicos que es 
preciso tener en consideración a la hora de orientar y plasmar un currículum o 
plan de estudios: objetivos, contenidos, métodos - procedimientos y 
evaluación; los cuales, al final se aplicarán a diversas formas de elaboración de 
programaciones y diseños curriculares. 
Muchas veces y casi en la gran mayoría de casos nos preocupamos de 
agrupar asignaturas y consolidar contenidos sin tener en consideración la 
correlación que deben guardar con los otros elementos del currículum; las 
actividades que se proponen no cuenta en muchos de los casos con los 
recursos materiales y los recursos metodológicos no son los más apropiados 
para desarrollar estos contenidos. 
¿Qué enseñar? ¿Cómo enseñar? ¿Qué niveles de concreción curricular 
debemos abordar? y cómo dosificar los contenidos que sobre estos temas 
debo introducir en mis planes de estudios según el profesional que se desea 
formar y en qué grupo del sector económico se insertará (Dosificación). 
¿CÓMO ENSEÑAR? 
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¿Qué estrategias metodológicas voy a emplear para el mejor aprendizaje de 
estos temas y qué actividades voy a proponer? 
La metodología a seguir para el aprendizaje se llevará a cabo, bajo el enfoque 
del aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje por investigación, o 
simplemente continuaremos con el método tradicional, Estas cuestiones desde 
el punto de vista, del análisis de los elementos del currículum . 
. Pero también analicemos en qué entorno se lleva a cabo el proceso educativo, 
estaremos en un entorno urbano o quizás rural. 
¿Cómo esbozar y diseñar actividades y/o proyectos sobre estos temas en 
nuestro currículos, dentro de qué estrategias metodológicas? 
¿Qué tipo de actividades voy a diseñar y desarrollar acorde a la metodología a 
emplear en el proceso de enseñanza aprendizaje? 
En la realidad encontramos en muchos casos que el desarrollo y análisis de 
estos temas se tocan superficialmente o no se contempla en la programación o 
simplemente no se termina con la programación. Por ejemplo, hemos podido 
comprobar en muchos casos solo se informa sobre las ocho regiones 
naturales, no se habla de las ecorregiones como otro criterio de clasificación, ni 
mucho menos se compara. Las áreas naturales protegidas y las especies de 
flora y fauna que los conforman así como la importancia económica que 
representan para el país no se consideran, inclusive esta circunstancia se 
presenta en algunos sitios alejados de nuestro país que cuenta con una 
variedad faunística y florística, con especies endémicas de importancia 
económica. 
Otra gran interrogante surge después de esta apreciación ¿por qué un 
currículum único en el ámbito de educación básica en el país? 
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Este caso también merece una reflexión; somos un país pluricultural, 
multillngüe y multiétnico que durante milenios, en las diferentes regiones y se 
han creado tecnologías valiosas para el manejo de ecosistemas. 
Los descendientes actuales de estas culturas repartidas en los andes y en las 
comunidades nativas de la Amazonía y algunos grupos humanos en la costa 
son actualmente los depositarios de importantes conocimientos. Pero qué 
sucede, manejamos para todo el país un currículum único en los diferentes 
niveles educativos de educación inicial, primaria y secundaria. 
2.4.-LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
En el des.arrollo del presente trabajo surgieron algunas limitaciones como la 
disponibilidad por parte de algunos docentes en cuanto a la ejecución de la 
encuesta, finalmente se superó. La disponibilidad del material bibliográfico con 
referente al tema; igualmente pocas investigaciones a nivel nacional 






Determinar el perfil actitudinal de los docentes de la Facultad de 
Ciencias frente a la problemática ambiental y su implicancia en la 
educación ambiental para la formación de los estudiantes. 
3.1.2.-0BJETIVOS ESPECÍFICOS 
Evaluar la correspondencia entre las actitudes de los docentes 
frente a la problemática ambiental y el desarrollo de los 
contenidos de sus asignaturas que realizan para optimizar la 
educación ambiental en la formación de los estudiantes de la 
Facultad de Ciencias de la UNE 
Evaluar la correspondencia entre las actitudes de los docentes 
frente a la problemática ambiental y el desarrollo de las 
actividades de sus asignaturas que realizan para optimizar la 
educación ambiental en la formación de los estudiantes de la 
Facultad de Ciencias de la UNE 
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3.2.-SISTEMA DE HIPÓTESIS 
3.2.1.-HIPÓTESIS GENERAL 
Existe una correlación directa entre las actitudes de los docentes 
de la Facultad de Ciencias frente a la problemática del medio 
ambiente que permiten optimizar una educación ambiental para la 
formación de los estudiantes. 
3.2.2.-HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
Existe una correlación directa entre las actitudes de los docentes 
de la Facultad de Ciencias frente a la problemática ambiental y el 
desarrollo de estas en los contenidos de sus asignaturas que 
permiten optimizar una educación ambiental para formación de los 
estudiantes. 
Existe una correlación directa entre las actitudes de los docentes 
de la Facultad de Ciencias frente a la problemátita ambiental y el 
desarrollo de estas en las actividades · de sus asignaturas que 
permiten optimizar una educación ambiental para la formación de 
los estudiantes. 
3.3.-SISTEMA DE VARIABLES 
3.3.1.-VARIABLES DE ESTUDIO 
Variable Independiente: 
Actitudes de los Docentes frente a la problemática ambiental 
Variable Dependiente: 
Desarrollo de contenidos y actividades 
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3.3.2.-0PERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
VARIABLES INDICADORES 
-Reconoce que como docente puede ayudar en la 
defensa del medio ambiente. 
-Reconoce que introducir la E.A en el currículo 
disminuirá el deterioro del medio ambiente. 
INDEPENDIENTE 
Actitudes de los Docentes -Mantiene que el uso excesivo del agua repercute en el 
frente a la problemática medio ambiente. 
ambiental 
-Manifiesta se debe intervenir en la selección de 
residuos 
-Considera que los beneficios que hay en la tierra no 
son sólo para el beneficio del hombre. 
-Conoce normas de legislación ambientaL 
-Prepara materiales didácticos en relación a la EA 
DEPENDIENTE 
Desarrollo de contenidos y -Realiza visita o trabajos de campo en relación a la 
actividades problemática ambiental. 
-Considera insuficiente los contenidos o actividades 
acerca de la E.A. 
-Realiza campañas a favor de la conservación del 
medio ambiente. 
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3.4.-TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 
La investigación es de tipo aplicada, la misma que se caracteriza por el interés 
en la aplicación de los conocimientos teóricos a una determinada situación 
problemática y las consecuencias que de ellas se deriven. El método utilizado 
es el Descriptivo-correlacionar. 
3.5.-DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
-M1: Muestras 1 (Un solo grupo de estudio) 
-01: Variable(s) lndependiente(s) de estudio 
-02: Variable dependiente de estudio 
3.6.-POBLACIÓN Y MUESTRA 
3.6.1.-POBLACIÓN 
520 Docentes de la UNE. 
3.6.2.-MUESTRA 
78 Docentes de las Facultad de Ciencias de la UNE. 
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CAPÍTULO IV .... 
INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS 
4.1 SELECCIÓN Y CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTOS. 
La técnica que se utilizó para ambas variables fue la encuesta; el instrumento 
que se empleó para recoger la información es el cuestionario de tipo escala 
Likert. 
Este instrumento fue llenado por los docentes de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán Y Valle, para indagar su 
opinión acerca de los indicadores de cada una de las dimensiones de las 
variables: actitud frente al medio ambiente y desarrollo de contenidos, 
actividades en su asignatura. 
El instrumento está constituido por 13 ítems para cada una de las variables, 
con las alternativas siguientes: 
1. totalmente de acuerdo 
2. desacuerdo 
3. ni acuerdo, ni desacuerdo 
4. de acuerdo 
5. totalmente de acuerdo 
4.2 VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 
El criterio de validez del instrumento tiene que ver con la validez del contenido 
y la validez de construcción. La validez establece relación del instrumento con 
las variables que pretende medir y, la validez de construcción relaciona los 
ítems del cuestionario aplicado con los basamentos teóricos y los objetivos de 
la investigación para que exista consistencia y coherencia técnica. 
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Para medir la confiabilidad del instrumento, se aplica la prueba de 
consistencia interna de los ítems Alfa de Cronbach; entendemos por 
confiabilidad el grado en que el cuestionario es consistente al medir las 
variables que mide; es decir, en dos o más momentos seguidos, el instrumento 
tiene resultados similares o iguales. 
La fórmula del estadístico de confiabilidad Alfa de Cronbach: 
K: El número de ítems 
DSi2 : Sumatoria de Varianzas de los Ítems 
Sr2 : Varianza de la suma de los Ítems 
O o Coeficiente de Alfa de Cronbach 
a 
4.2.1 ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD: ACTITUD DE LOS DOCENTES 
El análisis de fiabilidad se llevó a cabo en una muestra piloto de 18 docentes 
de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Educación "Enrique 
Guzmán Y Valle "2009; a continuación los resultados: 
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Cuadro N° 1. Resultados del cuestionario actitudes 
· ------ -vr ··V2·r·V3rv4Tv5·1 vsrw l-\IB- rV91-'ii en· v11-l \112fv1"3T __ _ 
1 5i 5 1 4i 5; 5i 3: 3: 3i 4: 5: 41 5: 4 
11------i-·"''' .... -! .......... _..L_ .. _____ ) ---- -!--- ····----~---· .•..•.. ,j.. ............. .; _______ ~,j. . 
2 " 2 1 4. 4" 2: 4! 5 4 4 




Mediante la aplicación del Software estadístico SPSS V15.0 se obtiene 
la confiabilidad Alfa de Cronbach en el cuestionario aplicado a una 
muestra piloto de 18 docentes, mostrando el siguiente resultado de 
confiabilidad 
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Resumen del procesamiento de los casos 
N % 
Casos Válidos 18 100,0 
Excluidos( a) o ,O 
Total 18 100,0 
a Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach· N° de elementos 
,667 13 
El resultado obtenido es alfa de Cronbach igual a 0.667, dicho instrumento 
es válido por ser mayor a 0.6, es decir cumple con los objetivos de la 
investigación. También el instrumento es moderadamente confiable por 
ser igual a O. 7; este instrumento presenta consistencia interna. 
4.2.2. ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD: Contenidos y actividades 
ambientales en el desarrollo de sus asignaturas. 
El análisis de fiabilidad se llevó a cabo en una muestra piloto de 18 
docentes de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de 
Educación "Enrique Guzmán y Valle "2009; a continuación los resultados: 
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Cuadro N° 2. Resultado de la encuesta acerca de los contenidos y 
actividades ambientales de los docentes en sus asignaturas . 
..... vf rV2·r V3-l-v4 rv5 r \161. wT vs r ·wT\I1o 1 '1111 v121 
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Mediante la aplicación del Software estadístico SPSS V15.0 se obtiene 
la confiabilidad Alfa de Cronbach en el cuestionario aplicado a una 
muestra piloto de 18 docentes, mostrando el siguiente resultado de 
confiabilidad. 
Resumen del procesamiento de los casos 
N % 
Casos Válidos 18 100,0 
Excluidos( a) o ,O 
Total 18 100,0 
(a} Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 
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Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
,767 12 
El resultado obtenido es alfa de Cronbach igual a O. 767, dicho 
instrumento es válido por ser mayor a 0.6; es decir cumple con los 
objetivos de la investigación. También el instrumento es confiable por ser 
mayor a O. 7, dicho instrumento presenta consistencia interna. 
4.2.3. AGRUPACION DE PREGUNTAS 
La agrupación de las preguntas responde a la necesidad de dimensionar cada 
uno de los indicadores de la investigación; por esta razón he tomado el criterio 
de prepararlas, de acuerdo a las variables 
AGRUPACION DE PREGUNTAS POR VARIABLE E INDICADOR 
VARIABLES INDICADORES ÍTEM S 
14,15,20 
-Reconoce que como docente puede 
ayudar en la defensa del medio 
ambiente. 
16,25,22 
-Reconoce que introducir la E.A en el 
INDEPENDIENTE currículo disminuirá el deterioro del 
medio ambiente. 
Actitudes de los Docentes 18,24 
frente a la problemática -Mantiene que el uso excesivo del agua 
ambiental repercute en el medio ambiente. 
17,19 
-Manifiesta que se debe intervenir en la 
selección de residuos 
26,21,23 
-Considera que los beneficios que hay 




-Conoce normas de legislación 
ambiental. 
-Prepara materiales didácticos en 2,8 
relación a la EA 
DEPENDIENTE 
4,5,13 
Desarrollo de contenidos y -Realiza visita o trabajos de campo en 
actividades relación a la problemática ambiental 
6,3,9 
-Considera insuficiente los contenidos o 
actividades acerca de la EA 
7,11 
-Realiza campañas· a favor de la 
conservación del medio ambiente. 
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4.3 RESUL TACOS DE LA INVESTIGACIÓN 
VARIABLE INDEPENDIENTE 
Tabla N° 1 




SIEMPRE A VECES NUNCA 
Recuento o 3 4 7 
DESFAVORABLE 
%del total .0% 4.5% 6.0% 10.4% 
ACTITUDES Recuento 2 27 26 55 
AMBIENTALES 
FAVORABLE 
38.8% 82.1% %del total 3.0% 40.3% 
Recuento 2 2 1 5 
MUY FAVORABLE 
%del total 3.0% 3.0% 1.5% 7.5% 
Recuento 4 32 31 67 
Total 
%del total 6.0% 47.8% 46.3% 100.0% 
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Gráfico N° 1 
















+ Los docentes que tienen una actitud favorable frente al problema 
ambiental, en su mayoría, a veces desarrollan contenidos ambientales 
en su asignatura. 
+ Los docentes que presentan una actitud muy favorable frente al 
problema ambiental, en su minoría, nunca desarrollan contenidos 
ambientales. 
+ Los docentes que presentan una actitud desfavorable frente al 
problema ambiental, en su mayoría, nunca desarrollan contenidos 
ambientales. 
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Tabla N° 2 
Las actitudes y actividades de los docentes frente a la problemática ambiental 
ACTIVIDADES AMBIENTALES 
MAS DE UNA UNA Total 
CAMPAÑA AL CAMPAÑA ALGUNOS NUNCA 
AÑO AL AÑO 
AÑOS 
Recuento o 2 2 3 7 
f/) DESFAVORABLE 
fi)W %del total .0% 3.0% 3.0% 4.5%• 10.4% W....J 
§~ Recuento 8 7 25 15 55 FAVORABLE !::w %del total 11.9% 10.4% 37.3% 22.4% 82.1% 1--oro 
Recuento 3 1 1 o 5 <(:2 
<( MUY FAVORABLE 
%del total 4.5% 1.5% 1.5% .0% 7.5% 
Total 
Recuento 11 10 28 18 67 
%del total 16.4% 14.9% 41.8% 26.9% 100.0% 
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Gráfico N° 2. 













MAS DE UNA CAMPAÑA 
AL AÑO 
UNA CAMPAÑA AL AÑO 
ALGUNOS AÑOS 
NUNCA 
+ Los docentes que tienen una actitud favorable frente al problema 
ambiental, en su mayoría realizan campaña algunos años. 
+ Los docentes que presentan una actitud muy favorable frente al 
problema ambiental, en su mayoría realizan más de una campaña al 
año. 
+ Los docentes que presentan una actitud desfavorable frente al 
problema ambiental, en su mayoría nunca realizan campaña. 
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Tabla N° 3 
Las especialidades y las actitudes de los docentes frente a la problemática 
ambiental 
ESPECIALIDAD 
MATEMÁTICA BIOLOGÍA QUÍMICA FÍSICA 
Recuento 3 1 o 3 
...J 
DESFAVORABLE 
O<C %del total 4.5% 1.5% .0% 4.5% 
~f- Recuento 21 19 10 5 f-Z -w FAVORABLE f-- %del total 31.3% 28.4% 14.9% 7.5% (.)CD 
<(;2 
Recuento 1 4 o o <( 
MUY FAVORABLE 
%del total 1.5% 6.0% .0% .0% 
Total 
Recuento 25 24 10 8 











Gráfico N° 3 
Las especialidades y las actitudes de los docentes frente a la problemática 
ambiental 
Gráfico de barras 







+ Los docentes que tienen una actitud favorable frente a la problemática 
ambiental, en su mayoría, pertenecen a la especialidad de matemática. 
+ Los docentes que presentan una actitud muy favorable frente a la 
problemática ambiental, en su mayoría, pertenecen a la especialidad 
de biología. 
+ Los docentes que presentan una actitud desfavorable frente a la 
problemática ambiental, en su mayoría, pertenecen a la especialidad 
de matemática. 
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Tabla N° 4 
Las actitudes y las asignaturas de formación ambiental en la UNE 
ASIGNATURAS AMBIENTALES Total 
EXCESIVA SUFICIENTE INSUFICIENTE EXCESIVA 
Recuento o 2 5 7 
DESFAVORABLE 
%del total .0% 3.0% 7.5% 10.4% 
ACTITUDES Recuento o 7 48 55 
AMBIENTALES FAVORABLE 82.1% %del total .0% 10.4% 71.6% 
Recuento 1 2 2 5 
MUY FAVORABLE 
7.5% %del total 1.5% 3.0% 3.0% 
Recuento 1 11 55 67 
Total 
%del total 1.5% 16.4% 82.1% 100.0% 
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Gráfico N° 4. 
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+ Los docentes que tienen una actitud favorable frente al problema 
ambiental, en su mayoría admiten que es insuficiente la formación 
ambiental en las asignaturas. 
+ Los docentes que presentan una actitud muy favorable frente al 
problema ambiental, en su minoría creen que es excesiva la formación 
ambiental dentro de sus asignaturas. 
+ Los docentes que presentan una actitud desfavorable frente al 
problema ambiental, en su mayoría creen que es insuficiente la 
formación ambiental de los estudiantes. 
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Gráfico N° 5 







[j] MUY FAVORABLE 
+ El 1 0.45% de los docentes presenta una actitud desfavorable frente a 
la problemática ambiental. 
+ El 82.09% de los docentes presenta una actitud favorable frente a la 
problemática ambiental 
+ El 7.46% de los docentes presenta una actitud muy favorable frente a 
la problemática ambiental. 
Los docentes de la Facultad de Ciencias, en su mayoría, presentan 
actitudes ambientales favorables. 
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VARIABLE DEPENDIENTE 
Gráfico N° 6 
¿Conoces normativas acerca de la legislación ambiental publicados por 
diferentes organismos e instituciones? 
46.27% 
1 CONOCIMIENTO DE NOR~ATIVA~ 







+ El 8.96% de los docentes de la Facultad de Ciencias conoce más 
de 5 normas legislativas ambientales. 
+ El 41.79% de los docentes de la Facultad de Ciencias conoce de 2 
a 5 normas legislativas ambientales. 
+ El 46.27% de los docentes de la Facultad de Ciencias conoce 1 o 2 
normas legislativas ambientales. 
+ El 2.99% de los docentes la Facultad Ciencias no tiene 
conocimiento de normas legislativas ambientales. 
La mayoría de los docentes de la Facultad de Ciencias conoce una o 
dos normas legislativas ambientales. 
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Gráfico N° 7 
¿Has participado en algún proyecto de gestión ambiental para el 
mejoramiento del medio ambiente en tu institución y/o comunidad? 
+, El 58.21% de los docentes de la Facultad de Ciencias ha participado 
en algún proyecto de gestión ambiental. 
+ El 41.79% de los docentes de la Facultad de Ciencias no ha 
participado en algún proyecto gestión ambiental. 
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Tabla N° 8 
Las especialidades y los contenidos ambientales que desarrollan los 
docentes en sus asignaturas. 
ESPECIALIDAD 
MATEMÁTICA BIOLOGÍA QUÍMICA FÍSICA 
Recuento o 2 1 1 
CI)CI) SIEMPRE ow %del total .0% 3.0% 1.5% 1.5% o...J 
-~ Recuento 8 15 3 6 zl-wz A VECES 
1-W %del total 11.9% 22.4% 4.5% 9.0% z-oro Recuento 17 7 6 1 ü~ NUNCA 
%del total 25.4% 10.4% 9.0% 1.5% 
Recuento 25 24 10 8 
Total 











Gráfico N° 8 
Las especialidades y los contenidos ambientales que desarrollan los 
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+ Los docentes que siempre desarrollan contenidos ambientales en su 
asignatura, la mayoría son de la especialidad de biología. 
+ Los docentes que a veces desarrollan contenidos ambientales en su 
asignatura, la mayoría son de la especialidad de biología. 
+ Los docentes que nunca desarrollan contenidos ambientales en su 
asignatura, la mayoría son de la especialidad de matemática. 
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Gráfico N° 9 
¿Has realizado visitas o trabajos de campo a espacios donde existe 
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+ El 11.94% de los docentes de la Facultad de Ciencias ha realizado 
más de 5 visitas o trabajos de campo a espacios donde existe 
contaminación por relaves mineros. 
+ El 17.91% de los docentes de la Facultad de Ciencias ha realizado 
de 2 a 5 visitas o trabajos de campo a espacios donde existe 
contaminación por relaves mineros. 
+ El 34.33% de los docentes de la Facultad de Ciencias ha realizado 
de 1 a 2 visitas o trabajos de campo a espacios donde existe 
contaminación por relaves mineros. 
+ El 35.82% de los docentes de la Facultad de Ciencias nunca ha 
realizado visitas o trabajos de campo a espacios donde exista 
contaminación por relaves mineros 
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Gráfico N° 10 
¿Has realizado visitas al museo de Historia Natural, Parques o centros 




1 VISITAS MUSEOS 
• MÁS DE 5 VECES 
111 DE 2 A 5 VECES 
D 1 Ó2VECES 
L~ NUNC~-------' 
+ El 35.82% de los docentes de la Facultad de Ciencias ha realizado más de 
5 visitas al museo de Historia natural, parques o centros ecológicos a lo 
largo de sus estudios. 
+ El 31.34% de los docentes de la Facultad de Ciencias ha realizado de 2 a 
5 visitas al museo de Historia natural, parques o centros ecológicos a lo 
largo de sus estudios. 
+ El 31.34% de los docentes de la Facultad de Ciencias ha realizado 1 o 2 
visitas al museo de Historia natural, parques o centros ecológicos a lo largo 
de sus estudios. 
+ El 1.49%% de los docentes de la Facultad de Ciencias nunca ha realizado 
visitas al museo de Historia natural, parques o· centros ecológicos a lo largo 
de sus estudios. 
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Gráfico N° 11 
El desarrollo de contenidos y actividades acerca de la Educación Ambiental 
en las asignaturas que se imparte en la Universidad, te parece: 
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+ El 1 .49% de los docentes de la Facultad de Ciencias considera excesivo 
el desarrollo de temas ambientales en las asignaturas. 
+ El 16.42% de los docentes de la Facultad de Ciencias considera 
suficiente el desarrollo de temas ambientales en las asignaturas. 
+ El 82.09% de los docentes de la Facultad de Ciencias considera 
insuficiente el desarrollo de temas ambientales en las asignaturas. 
En su mayoría, los docentes de la Facultad de Ciencias considera 
insuficiente el desarrollo de temas ambientales en las asignaturas que se 
imparten en la UNE. 
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Tabla N° 12 
Las especialidades y las actividades de los docentes frente a la problemática 
ambiental 
ESPECIALIDAD 
MATEMÁTICA BIOLOGÍA QUÍMICA FÍSICA 
MÁS DE UNA Recuento o 11 o o 
CAMPAÑA AL AÑO %del total .0% 16.4% .0% .0% 
wrn 
ww UNA CAMPAÑA AL Recuento o 5 1 4 o....J 
<(~ AÑO %del total .0% 7.5% 1.5% 6.0% Qz 
>W Recuento 10 7 8 3 
i=iñ ALGUNOS AÑOS 
u~ 
<C<( 
%del total 14.9% 10.4% 11.9% 4.5% 
Recuento 15 
NUNCA 
1 1 1 
%del total 22.4% 1.5% 1.5% 1.5% --
Recuento 25 
Total 
24 10 8 













Gráfico N° 12 





Gráfico de barras 
MAS DE UNA UNA CAMPAÑA AL ALGUNOS AÑOS NUNCA 







+ Los docentes que realizan más de una campaña al año, en su 
mayoría, pertenecen a la especialidad de biología. 
+ Los docentes que realizan una campaña al año, en su mayoría, 
pertenecen a la especialidad de biología. 
+ Los docentes que realizan algunos años campañas ambientales, en su 
mayoría son de la especialidad de matemática. 
+ Los docentes que nunca realizan campañas ambientales, en su 
mayoría, pertenecen a la especialidad de matemática. 
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Gráfico N° 12.1 
En el desarrollo de sus asignaturas suele realizar campañas en defensa del 
medio ambiente (reciclaje, aéreas naturales, contaminación) 
1
1 
ACTIVIDADES AMBIENTALES ' 
• MÁS DE UNA CAMPAÑA AL AÑO 
I




+ El 16.42% de los docentes de la Facultad Ciencias realizan más de 
una campaña ambiental al año. 
+ El 14.93% de los docentes de la Facultad Ciencias realizan una 
campaña ambiental al año. 
+ El 41.79% de los docentes de la Facultad Ciencias, algunos años 
realizan campañas ambientales. 
+ El 26.87% de los docentes de la Facultad Ciencias nunca realizan 
campañas acerca de temas ambientales. 
La mayoría de los docentes de la Facultad de Ciencias realizan campañas 
acerca de temas ambientales algunos años (de vez en cuando). 
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Gráfico N° 13 






+ El 52.24% de los docentes de la Facultad de Ciencias ha 
intervenido en la elaboración de algún material de educación 
ambiental. 
+ El 47.76% de los docentes de la Facultad de Ciencias nunca ha 
intervenido en la elaboración de algún material de educación 
ambiental. 
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Gráfico N° 14 
Si se decidiera a potenc_iar la Educación Ambiental ¿Cuál te parece la forma 
más adecuada de las indicadas? 
2.99% 
[] ACTIVIDADES FUERA AUlA 
O CAMPAÑAS 
0 ASIGNATURA ESPECIFICA 
• PROGRAMA-S INTERDISCIPLINARE S 
29.85% 0 OTRAS 
+ El 5.97% de los docentes de la Facultad de Ciencias dice que la 
forma de potenciar la Educación Ambiental sería con actividades 
fuera del aula. 
+ El 1.49% de los docentes de la Facultad de Ciencias dice que la 
forma de potenciar la Educación Ambiental sería con campañas. 
+ El 29.85% de los docentes de la Facultad de Ciencias dice que la 
forma de potenciar la Educación Ambiental sería con asignaturas 
especificas. 
+ El 59.70% de los docentes de la Facultad de Ciencias dice que la 
forma de potenciar la Educación Ambiental sería con Programas 
interdisciplinarios. 
+ El 2.99% de los docentes de la Facultad de Ciencias dice que la 
forma de potenciar la Educación Ambiental sería otra. 
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Gráfico N° 15 






+ El 41 . 79% de los docentes de la F acuitad de Ciencias conoce 
algunas herramientas de Gestión ambiental. 
+ El 58.21% de los docentes de la Facultad de Ciencias no conoce 
algunas herramientas de Gestión ambiental. 
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Gráfico N° 16 
Has intervenido en alguna práctica en relación al tratamiento de residuos 







+ El 41.79% de los docentes de la Facultad de Ciencias ha 
intervenido en alguna práctica en relación al tratamiento de 
residuos sólidos urbanos o peligrosos. 
+ El 58.21% de los docentes de la Facultad de Ciencias no ha 
intervenido en alguna práctica en relación al tratamiento de 
residuos sólidos urbanos o peligrosos. 
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Gráfico N° 17 





o El13.43% de los docentes de la Facultad de Ciencias no conoce el 
concepto de producción más limpia. 
o El 86.57% de los docentes de la Facultad de Ciencias conoce el 
concepto de producción más limpia. 
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Gráfico N° 18 
Debería considerarse en el programa de estudios la realización de visitas, 
trabajos de campo sobre la problemática con trabajos participativos en la 





+ El 97.01% de los docentes de la Facultad de Ciencias cree que 
debe considerarse en el programa de estudios la realización de 
visitas, trabajos de campo sobre la problemática con trabajos 
participativos en la comunidad, con la finalidad de reforzar valores 
ambientales. 
+ El 2.99% de los docentes de la Facultad Ciencias cree que no 
debe considerarse en el programa de estudios la realización de 
visitas, trabajos de campo sobre la problemática con trabajos 
participativos en la comunidad, con la finalidad de reforzar valores 
ambientales. 
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Gráfico N° 19 
El género de los docentes de la Facultad Ciencias. 
1 ~ÉNERO f 
lr;·;·.·.· MASCULINd lJ.tj 1 IJ] FEME~INO _j 
+ El 73.13% de los docentes de la Facultad de Ciencias son del 
género masculino. 
+ El 26.87% de .. los docentes de la Facultad de Ciencias 
pertenecen al género femenino. 
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Gráfico N° 20 
El género y las actitudes de los docentes frente a la problemática ambiental. 





+ Los docentes de la Facultad de Ciencias que presentan 
actitudes ambientales favorables, desfavorables o muy 
favorables, en su mayoría son del género masculino. 
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Gráfico N° 21 






















DE 35 A 39 ANOS 
DE 40 A 44 AÑOS 
DE 45 A 49 AÑOS 
DE 50 A 54 AÑOS 
DE 55 A 59 AÑOS 
DE 60 A 64 AÑOS 
DE 65 A 69 AÑOS 
Total 
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Gráfico N° 22 
Las especialidades de los docentes de la Facultad Ciencias 
14.93% 
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+ El 37.31% de los docentes de la Facultad de Ciencias pertenece a 
la especialidad de Matemática. 
+ El 35.8% de los docentes de la Facultad de Ciencias pertenece a 
la especialidad de Biología. 
+ El14.9% de los docentes de la Facultad de Ciencias pertenece a la 
especialidad de Química. 
+ El 11.9% de los docentes de la Facultad de Ciencias pertenece a la 
especialidad de Física. 
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4.4. PRUEBA DE HIPOTESIS 
HIPOTESIS GENERAL 
Existe una correlación directa entre las actitudes de los docentes de la Facultad 
de Ciencias frente a la problemática del medio ambiente que permiten optimizar 
una Educación Ambiental para la formación de los estudiantes 
a) Hipótesis estadística 
Ha: Existe una correlación directa entre las actitudes de los docentes de 
la Facultad de Ciencias frente a la problemática del medio ambiente que 
permiten optimizar una educación ambiental para la formación de los 
estudiantes. 
Ho.: No Existe una correlación directa entre las actitudes de los docentes 
de la Facultad de Ciencias frente a la problemática del medio ambiente 
que permiten optimizar una educación ambiental para la formación de los 
estudiantes. 
b) Nivel de significación de 5% (p-valor < 0.05) 
Si p < 0.05 se rechaza la hipótesis nula Ho, ello significa que hay 
dependencia entre las variables, una influye en la otra. 
e) Se realiza la prueba no paramétrica de chi-cuadrado. 
Las pruebas no paramétricas se aplican a variables cualitativas de datos 
medidos principalmente a nivel ordinal o nominal. El análisis adecuado es 
Chi cuadrado (X2), una medida de la relación entre dos variables, y la 
aplicación de las tablas de contingencia, que exploran la relación entre dos 
variables cualitativas al estudiar las diferencias entre las frecuencias 
esperadas teóricamente. La variable dependiente es la formación ambiental 
de los estudiantes, medida en una escala ordinal y politómica. La variable 
independiente es actitudes de los docentes frente al medio ambiente 
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Formula CHI CUADRADO: 
Donde: 
2 = ~~ (ou -Eu)2 
X L.JLL E .. 
i=1 .i=1 lj 
Oij: frecuencia observada en cada celda. 
Eij: frecuencia esperada. 
Para realizar esta prueba general se tiene en cuenta el resultado de cada 
una de las variables. 
TABLA N°8 
ACTITUDES FORMACION ACTITUDES FORMACION 
FAVORABLE 3 FAVORABLE 3 
FAVORABLE 3 MUY FAVORABLE 1 
FAVORABLE 3 FAVORABLE 2 
FAVORABLE 3 FAVORABLE 2 
FAVORABLE 3 FAVORABLE 3 
FAVORABLE 3 MUY FAVORABLE 2 
FAVORABLE 3 FAVORABLE 2 
FAVORABLE 3 MUY FAVORABLE 2 
FAVORABLE 3 FAVORABLE 3 
DESFAVORABLE 3 FAVORABLE 3 
FAVORABLE 3 MUY FAVORABLE 3 
FAVÓRABLE 3 FAVORABLE 2 
FAVORABLE 3 FAVORABLE 3 
FAVORABLE 3 FAVORABLE 3 
FAVORABLE 3 FAVORABLE 2 
FAVORABLE 3 DESFAVORABLE 3 
FAVORABLE 3 FAVORABLE 3 
DESFAVORABLE 3 FAVORABLE 3 
FAVORABLE 3 FAVORABLE 3 
FAVORABLE 3 FAVORABLE 3 
DESFAVORABLE 3 FAVORABLE 3 
FAVORABLE 3 FAVORABLE 3 
FAVORABLE 3 FAVORABLE 3 
FAVORABLE 3 FAVORABLE 2 
MUY FAVORABLE 3 FAVORABLE 2 
FAVORABLE 3 FAVORABLE 3 
FAVORABLE 3 FAVORABLE 3 
FAVORABLE 3 FAVORABLE 3 
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FAVORABLE 3 FAVORABLE 3 
FAVORABLE 3 DESFAVORABLE 2 
FAVORABLE 3 FAVORABLE 3 
FAVORABLE 3 DESFAVORABLE 3 






Cálculo de la prueba chi -cuadrado empleando el programa SPSS. 
Resumen del procesamiento de los casos 
' 
Casos 
Válidos Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
ACTITUDES AMBIENTALES* 
ASIGNATURAS FORMACION 
AMBIENTALES 67 100.0% o .0% 67 100.0% 
Tabla de contingencia 




EXCESIVA SUFICIENTE NTE 
Recuento o 2 5 7 
DESFAVORABLE 
Frecuencia esperada .1 1.1 5.7 7.0 
ACTITUDES Recuento o 7 48 55 
AMBIENTALES FAVORABLE Frecuencia esperada 45.1 55.0 .8 9.0 
Recuento 1 2 2 . 5 
MUY FAVORABLE 
Frecuencia esperada 5.0 .1 .8 4.1 
Total Recuento 1 11 55 67 
Frecuencia esperada 1.0 11.0 55.0 67.0 
Pruebas de chi-cuadrado 
Sig. asintótica 
Valor gl (bilateral} 
Chí-cuadrado de Pearson 16.536(a) 4 .002 
Razón de verosimilitudes 9.015 4 .061 
N° de casos válidos 67 
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(a) 6 casillas (66.7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 
esperada es .07. 
De acuerdo al resultado obtenido con el SPSS, del chi cuadrado es 16.536 
Además p=0.002 (sig. asintótica) es menor a 0.05. Ello significa que hay 
CORRELACION entre las variables. 
d) Grado De Libertad (gl) 
gl = ( C-1) (F-1) 
gl = (3 -1) (3-1) = 2 X 2 = 4 
De acuerdo a la tabla distribución de chi-cuadrado con nivel de 
confianza del 95%, el valor crítico es: Xcritico = 9.49 
e) Decisión 
Si Xobtenido > Xcritico entonces se rechaza la hipótesis nula (Ha) y se 
acepta la hipótesis alterna (Ha). 
Luego 16.536 > 9.49 
Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipÓtesis alterna. 
f) Interpretación 
Existe una correlación directa entre las actitudes del docente de la 
facultad de ciencias frente a la problemática del medio ambiente que 
permiten una formación ambiental de los estudiantes; 
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HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 
Existe una correlación directa entre las actitudes del docente de la Facultad 
de ciencias frente a la problemática ambiental y el desarrollo de estas en 
los contenidos de sus asignaturas que permiten optimizar una Educación 
Ambiental para formación ambiental de los estudiantes 
a) Hipótesis estadística 
Ha: Existe una correlación directa entre las actitudes frente a la 
problemática y el desarrollo de estas en contenidos de sus asignaturas. 
Ho. No· existe una correlación directa entre las actitudes frente a la 
problemática y el desarrollo de estas en contenidos de sus asignaturas 
b) Nivel de significación de 5% (p-valor < 0.05) 
Si p < 0.05 se rechaza la hipótesis nula Ho, ello significa que hay 
dependencia entre las variables, una influye en la otra. 
e) Se realiza la prueba no paramétrica de chi-cuadrado. 
Las pruebas no paramétricas se aplican a variables cualitativas de datos 
medidos principalmente a nivel ordinal o nominal. El análisis adecuado 
es Chi cuadrado (X2), una medida de la relación entre dos variables, y la 
aplicación de las tablas de contingencia, que exploran la relación entre 
dos variables cualitativas al estudiar las diferencias entre las frecuencias 
esperadas teóricamente. 
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Formula CHI CUADHADO: 
Donde: 
Oíj: frecuencia observada en cada celda. 
Eij: frecuencia esperada. 
Cálculo de la prueba chi -cuadrado empleando el programa SPSS. 
Resumen del procesamiento de los casos 
Casos 
Válidos Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
ACTITUDES AMBIENTALES* 
CONTENIDOS AMBIENTALES 
67 100.0% o .0% 67 100.0% 
Tabla de contingencia 
ACTITUDES AMBIENTALES* CONTENIDOS AMBIENTALES 
CONTENIDOS AMBIENTALES 
SIEMPRE A VECES NUNCA 
Recuento o 3 4 
DESFAVORABLE 
Frecuencia esperada .4 3.3 3.2 
ACTITUDES Recuento 2 27 26 
AMBIENTALES FAVORABLE Frecuencia esperada 3.3 26.3 25.4 
Recuento 2 2 1 
MUY FAVORABLE 
Frecuencia esperada .3 2.4 2.3 
Total Recuento 4 32 31 
Frecuencia esperada 4.0 32.0 31.0 
Pruebas de chi-cuadrado 
Sig. asintótica 
Valor gl (bilaterall 
Chi-cuadrado de Pearson 11.673(a) 4 .020 
Razón de verosimilitudes 6.876 4 .143 
N de casos yálidos 67 












De acuerdo al resultado obtenido con el SPSS, del chi cuadrado es 11.673 
Además p=0.020 (sig. asintótica) es menor a 0.05 .. Ello significa que hay 
correlación entre las variables. 
d) Grado De Libertad 
gl = ( C-1 ) (F -1 ) 
gl = ( 3-1) (3-1) = 2 X 2 = 4 
De acuerdo a la tabla distribución de chi-cuadrado con nivel de confianza 
del 95%, el valor crítico es: Xcrmco =9.49 
e) Decisión 
Si Xobtenido > Xcritico entonces se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se 
acepta la hipótesis alterna (Ha). 
Luego 11.673 > 9.49 
Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna. 
f) Interpretación 
Existe una ·correlación directa entre las actitudes del docente de la 
facultad de ciencias frente a la problemática ambiental y el desarrollo de 
estas en los contenidos de sus asignaturas que permiten una formación 
ambiental de los estudiantes 
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HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 
Existe correlación directa entre las actitudes del docente de la Facultad de 
Ciencias frente a la problemática ambiental y el desarrollo de estas en las 
actividades de sus asignaturas que permiten optimizar una Educación 
Ambiental para la formación ambiental de los estudiantes. 
a) Hipótesis estadística 
H~: Existe correlación directa entre las actitudes del docente de la 
Facultad de Ciencias frente a la problemática ambiental y el desarrollo 
de estas en las actividades de sus asignaturas que permiten optimizar 
una Educación Ambiental para la formación ambiental de los estudiantes. 
Ha.: No Existe correlación directa entre ·las actitudes del docente de la 
Facultad de Ciencias frente a la problemática ambiental y el desarrollo 
de estas en las actividades de sus asignaturas que permiten optimizar 
una Educación Ambiental para la formación ambiental de los estudiantes. 
b) Nivel de significación de 5% (p-valor < 0.05) 
Si p < 0.05 se rechaza la hipótesis nula Ha, ello significa que hay 
dependencia· entre las variables, una influye en la otra. 
e) Se realiza la prueba no paramétrica de chi-cuadrado. 
Las pruebas no para métricas se aplican .a variables cualitativas de datos 
medidos principalmente a nivel ordinal o nominal. El análisis adecuado 
es Chi cuadrado (X2), una medida de la relación entre dos variables, y la 
aplicación de las tablas de contingencia, que exploran la relación entre 
dos variables cualitativas al estudiar las diferencias entre las frecuencias 
· esperadas teóricamente. 
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Formula CHI CUADRADO: 
Donde: 
Oij: frecuencia observada en cada celda. 
Eij: frecuencia esperada. 
Cálculo de la prueba chi -cuadrado empleando el programa SPSS. 
Resumen del procesamiento de los casos 
Casos 
Válidos Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
ACTITUDES AMBIENTALES* 
ACTIVIDADES AMBIENTALES 67 100.0% o .0% 67 100.0% 
Tabla de contingencia 
ACTITUDES AMBIENTALES* ACTIVIDADES AMBIENTALES 
ACTIVIDADES AMBIENTALES 
MAS DE UNA UNA 
CAMPAÑA AL CAMPAÑA ALGUNOS 
AÑO AL AÑO AÑOS NUNCA 
DESFAVORABLE Recuento o 2 2 3 
Frecuencia esperada 1.1 1.0 2.9 1.9 
FAVORABLE Recuento 8 7 25 15 
Frecuencia esperada 9.0 8.2 23.0 14.8 
MUY FAVORABLE Recuento 3 1 1 o 
Frecuencia esperada .8 .7 2.1 1.3 
Total Recuento 11 10 28 18 
Frecuencia esperada 11.0 10.0 28.0 18.0 
Pruebas de chi-cuadrado 
Sig. asintótica 
Valor gl (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 11.239(a) 6 .081 
Razón de verosimilitudes 11.250 6 .081 
N de casos válidos 67 












De acuerdo al resultado obtenido con el SPSS, del chi cuadrado es 11.239 
Además p=0.081 (sig. asintótica) es menor a 0.1 O. Ello significa que hay 
correlación entre las variables. 
d) Grado De Libertad 
gl = ( C-1) (F-1). 
gl = ( 4-1) (3-1) = 3 X 2 = 6 
be acuerdo a la tabla distribución de chi-cuadrado con nivel de confianza 
del 90%, el valor crítico es: Xcntico =1 0.64 
e) Decisión 
Si Xobtenido > Xcritico entonces se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se 
acepta la hipótesis alterna (Ha). 
Luego 11.239 > 10.64 
Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna. 
f) Interpretación 
Existe correlación directa entre ·las actitudes del docente de la Facultad 
de Ciencias frente a la problemática ambiental y el desarrollo de estas 
en las actividades de sus asignaturas que permiten optimizar una 
Educación Ambiental para la formación ambiental de los estudiantes. 
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CONCLUSIONES 
1) De los resultados obtenidos podemos concluir que el 82.09% Docentes 
de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Educación 
manifiestan tener una actitud favorable frente a la problemática del 
medio ambiente y este interés guarda una correlación con los contenidos 
y actividades que realiza. 
2) Los docentes que tienen una actitud favorable y desfavorable frente a los 
problemas ambientales, el 82.09% manifiestan que son insuficientes las 
asignaturas, contenidos y actividades acerca de la Educación Ambiental 
para la formación de los estudiantes. 
3) El 52.24% de los Docentes de la Facultad de Ciencias manifiestan haber 
intervenido en elaboración de material didáctico para la educación 
ambiental en la formación de los estudiantes. 
4) El 59.79% de los Docentes de la Facultad de Ciencias manifiestan que 
de potenciarse la Educación Ambiental la forma ideal sería integrada en 
programas interdisciplinarios y/o globalizada. 
5) En relación al desarrollo de algunos contenidos y actividades, los 
docentes de la especialidad de Biología, demuestran mejor manejo de 
algunos temas, realización de campañas y trabajos de campo referentes 




1) Revisar los planes de formación para identificar las necesidades de 
asignaturas, contenidos y actividades acerca de la Educación Ambiental 
que propendan a la formación ambiental de nuestros estudiantes. 
2) Revisar los planes de formación docente en los cuales debería 
considerarse la realización de visitas, trabajos de campo sobre la 
problemática ambiental y trabajos participativos en la comunidad con la 
finalidad de reforzar los valores ambientales en los estudiantes. 
3) Reforzar en las asignaturas de formación pedagógica el diseño de 
estrategias y preparación de material didáctico para la educación 
ambiental. 
4) Realizar un trabajo de coordinación interdisciplinaria que potencie la 
Educación Ambiental en la formación de los estudiantes en las 
diferentes especialidades de la Facultad de Ciencias y extender esta a 
las demás especialidades de la Universidad Nacional de Educación; 
practicando la diversificación y transversalidad. 
5) Realizar actualizaciones y talleres sobre educación ambiental para los 
docentes de las diferentes especialidades de la Facultad de Ciencias de 
la UNE, con la finalidad que logren integrar en sus asignaturas 
contenidos y actividades con respecto a EA. 
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ANEXOS 
UNIVERVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
ENRIQUE GUZMAN Y VALLE 
LA CANTUTA 
ESCUELADEPOSTGRADO 
CUESTIONARIO-ESCALA SOBRE EXPERIENCIA Y ACTITUDES ANTE LA 
EDUCACIÓN AMBIENTAL 
SEXO : HOMBRE ( ) 
ESPECIALIDAD: 
DATOS PERSONALES 
MUJER ( ) EDAD: ........ . 
En cada una de las preguntas tendrás que indicar su grado de acuerdo 
utilizando una escala de 5 a 1 
5 ........................................................... Totalmente de acuerdo. 
4 .......................................................................... De acuerdo. 
3 ............................................... Ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 
2 ...................................................................... En desacuerdo. 
1 ....................................................... Totalmente en desacuerdo. 
Marque un aspa encima del número que mejor refleje lo que siente sobre la 
frase. 
Hay otros ítems q_ue son cerrados, colocar un aspa donde crea conveniente. 
No hay respuestas correctas o incorrectas puesto que se trata de tu opinión. 
Marcar sólo un número de cada ítem. 
El cuestionario es anónimo, por lo que rogamos conteste con la máxima 
atención y sinceridad. 
EXPERIENCIA EN EDUCACIÓN AMBIENTAL 
1.-Conoces normativas acerca de legislación ambiental publicados por 
diferentes org~nismos e instituciones 
Más de 5 ( ) 
De 2 a 5 ( ) 
1 ó 2 ( ) 
Ninguno ( ) 
2.- ¿Has intervenido en algún proyecto de gestión ambiental para el 





3.- En el desarrollo de tus asignaturas sueles incluir temas relacionados al 
medio ambiente. 
A) Siempre 
B) A veces 
C) Nunca 
4.- ¿Has realizado visitas o trabajos de campo a espacios donde existe 
contaminación por relaves mineros? 
Más de 5 veces ( ) 
De 2 a 5 veces ( ) 
1 ó 2 veces ( ) 
Nunca ( ) 
5.- ¿Has realizado visitas al Museo de Historia Natural, Parques o Centros 
ecológicos, a lo largo de tus estudios? · 
Más de 5 veces ( ) 
De 2 a 5 veces ( ) 
1 ó 2 veces ( ) 
Nunca ( ) 
6.-Las asignaturas, contenidos y/o actividades acerca de la Educación 
Ambiental que se imparten en la Universidad, te parece 
Excesiva ( ) 
Suficiente ( ) 
1 nsuficiente ( ) 
1 nexistente ( ) 
7.-En el desarrollo de tus asignaturas sueles realizar o colaborar en realizar 
campañas en defensa del medio ambiehte (reciclaje, áreas naturales, 
contaminación) 
Más de una campaña al año 







8.- ¿Has intervenido en .la elaboración de algún material de Educación 
Ambiental? 
Sí ( ) 
No ( ) 
En caso afirmativo ¿sobre qué tema? ................................................................. .. 
9.-Si te decidieras a potenciar la Educación Ambiental ¿Cuál te parece la 
forma más adecuada de las indicadas a continuación? 
( ) Como actividades fuera del aula 
( ) De forma ocasional, concreta, en campañas 
( ) Integrada en los programas como asignatura específica 
( ) Integrada en los programas ínterdisciplinares y/o globalizada 
( ) Otras 
10.- Conoces algunas herramientas de gestión ambiental. 
Sí ( ) 
No ( ) 
11.-Has intervenido en alguna práctica en relación al tratamiento de residuos 
sólidos urbanos o peligrosos. 
Sí ( ) 
No ( ) 
12.-Conoces el concepto de producción más limpia. 
Sí ( ) 
No (. ) 
13.- Debería considerarse en el programa de estudios la realización de visitas, 
trabajos de campo sobre la problemática ambiental con trabajos participativos 
:m la comunidad, con la finalidad de reforzar valores ambientales. 
Sí ( ) 
No ( ) 
ACTITUDES AMBIENTALES 
14.- Aunque la situación actual del medio ambiente es preocupante, los 
docentes, no podemos hacer nada en su defensa. 
ls 14 13 12 11 1 
15.-Creo que nuestra forma de actuar hace que la contaminación sea 
irremediable en nuestra sociedad. 
16.-Si introducimos la Educación Ambiental en nuestro plan curricular, 
disminuirá el nivel de deterioro del medio ambiente. 
17.-Cuando arrojo el papel y el plástico en un contenedor o tacho me hace 
sentir más responsable. 
18.-Estoy convencido que el consumo excesivo del agua no repercute en el 
medio ambiente. 
's 14 13 12 11 1 
· 19.-Sólo se mejorará el medio ambiente cuando las autoridades apliquen 
medidas más duras. 
20.-Me gustaría hacer más por la defensa del medio ambiente, pero creo que 
me falta compromiso. 
21.-La influencia de la sociedad en general es determinante en las actuaciones 
ambientales de los estudiantes. 
5 14 13 12 11 1 
22.- Creo que la influencia de la televisión en el estudiante, es un grave 
inconveniente en el desarrollo de actitudes positivas medioambientales. 
23.- No me preocupa la fauna, cuando hay tantas personas que lo pasan tan 
mal. 
24.- Me gustaría que se gastara más dinero en campañas institucionales de 
"Protección de las Cuencas", porque todos nos incentivaríamos a la defensa de 
la naturaleza. 
25.-Me iría de una Institución Educativa donde hubiera deficiencias y 
problemas de contaminación, antes de intentar solucionarlo 
26.-Considero que los recursos que hay en la tierra son sólo para el beneficio 
del hombre en detrimento del medio. 
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